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f La Tintura ÁUREA, absolittamente inDfensiva, tiene, la propiedad de volver inraediataraente á 1^  cabellos blancos su color natural, castafio 
; éscuro ó negro, con una ó dos aplieaeiones. NQ NECESITA LAV AD O  NI PREPARACION í ,-Kia
.. N O T A .—La tintura instantánea ÁUREA es inmejoráble para el bigote, j a  ,qiie,para por tener el pelo corto, es prefeiible
usen para la cabeza el AG U A VENECIA — DE VEN TA EN T O D A S PARTES . j  tui-  ̂ i r\ a -i m u ?
Depósito en'Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara Depósito en Mel -
; lia: Señores Gómez y Compañía.
|jira tiííif tas Cañar ii
v í t e c P / ' s
& e l  pelo en m e S S  d% natura,Mad,„estes_^^^
Para conservar, restaurar y hermosear el^polp. — 
ya sea Castaño claro
f f i s  los el color deseado, bastará hacer usp,dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
5 í 5 í ' . ' ‘
Grandes funciones para hoy. Por la tarde á las cuatro y media 
Por la noche a las ocho y media, nueve y media y diez y media,.
— «Pilar Garcíay el «Trio Naticy ■— Películas 
Gran .éxito del notable y aplaudido T ü  f O 13 A H C Y
P I L A It G A R C I A  “  La mejor canzonetista de aires regionales. — El éxito más grande en su
En breve debut d®l T  R l ©■ L A  |R A Colosos del baileP E L I C U L A S  —
Falieeió en L a r e d o  ( S a n t a n d e r )  e l  d fa  2 5  d e  Agosto d e  1910
A los veinticinco años de e4ad, dei5pués de haber recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su .Santidad
a  ' l ' -p -
Sus desconsolados
nuel, don Joaquín y doña Sol, nermana puuucct, uuiia AZ':Áñi,Vírn'« v Oemás familia
ma señora doña Sofia Góm ez Samjper Viuda de Gómez Pizarro, sobrinos, tíos, t o p t y
Ruegan, a sus amigos.upa oración por el alma del finac^
f  W ^ M S Í i r s » ; ^  de S a n M a rcos , Buen S u ceso de ^^adrid,
en esta Santa iglesia Catedral, en la Parroquial de Irun (Guipúzcoa)
Los funerales dé cabo de áño se celebrán simultáneamente en dicho día en el ^ohastefio dé Lupiátó en
,-JÍS‘ssSSÍi^a®^^^dé mdlilgeftciá, féspéctiVáménté, por la asistencia á dichos actos religiosos.
do constantemente a las naciones. Nadie quiere 
la guerra. Los armamentos son demasiado for­
midables, y  aunque costosísimos, constituyen 
una, prima de paz que paga el ratiridoi para eyi- 
íarse mayores males. Pero por lo mismo, irrita 
dohlembnte que uña cófárie dé yesániccis se 
dediqué á perturbar y á cómplícár las cuestio­
nes tríás nimias.
—Los pangferrapnistás se extasián repasando 
lahistoriá délo's tien'áñós, que feSumeñ, con 
su crecimiento fabuloso, las íundibiones Krupp.
©ígalos,.dicen: «¡Un siglo! Un mundo ha naci­
do parteado por las bombas y los cañones de 
Krupp. Recapitulemos los hechos, Los Giones 
y los Hohenstaufen arruinados. El hundimiento. 
La résurécción. El duelo a muerte entre Austria 
y Prusia, quéipisQtean, a Alemaiii,a despedazada 
y moribunda. El la Unión Aduanera
basé de gran edificio, imperinl. Bismarck, o  sea 
el pensamiento, y  Alfredo IC r̂u;̂ , que es la ac- 
cióit irresistible. La victoria. Luego los años 
gmnderjhare con su furor industrial. Essen, el 
símbolo de la nueva Alemania, erizada de cañó- 
nesj aplastando los localismos, las tradiciones y 
laS;envidias. Él ejércitp afirmado y  la escuadra 
creada. El oro corriendo paraleló, en un río in- 
mensQ„frente al acero hirvienté y rojo, que, al 
solidifiéarse, formará corazas, cafíoiies, máqui­
nas, puentes metálicos. El Uñtérnéhmung, él
que comer, cuando la miseria y  las priva­
ciones sean insoportables en sus casas,vol­
verán al trabajo, vencidos y  humillados y 
tendrán que pasar por todo» . Pero obser­
van que no ocurre así,, que. Pasan días, que 
los obreros resisten, y  entonces, todo alar- 
: finados y  esca/7Z(2ííos, exclaman; « ¡E ld e -
Baldosas de alto y  bajo relieve para ornamema- f nioniO son esos huelguistas! Pero esa gen- 
ción, imitáciones á mármoles. . ' te ¿de qué vive? ¿Cóm.O se sostiene?» Y es
PaVirtrariisii íift toda dase c6 obicto de Dicdra lánzánse a las cóngeturas para des-
íreqtiya de la misma, para conocimiento de los 
jrepublicánps y sociálistas de aquella localidad
Bm.ÑEAaiO ÜE TOLOX
El PañtlGosa de Aíidalucia
MANANTIAL AZOADO Y RADIO-ACTIVO—(PROVINCIA DE MALAGA).
Gura las enfermedades de las vías-respiratorias;—E^ecim  para los catarros'
H o  s e  a d m it e n  e n f e r m o s  d e J l s i ^  ó  t u d e r c G ie s d s
, Pídanse folletos de los baños, a su propietario don Manuel del Río Cómitre, en Tolóx.-^  
Temporadas oficiales: Del l . °  dé.Mayo al 30 de Junio y  de l . °  de Septiembre al.31 de Octubre. 
Se recomienda la fonda dél campo, por higiene y por la proximidad al Balnéarió. Además de la 
mesa redonda, hay mesitas separadas, a precios convencionales. Unico depósito de éstas aguas 
embotelladas: Casa de don José Creíxell, Marqués 4 y  6 Málaga.
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EL EOMBNTO INDUSTMAL I  AGEÍCOLA. - MÁLAUÁ
FA.BRICA: CALLE M ENDOZA 7 5 . -  -D E S P A C H O : ALAM EDA: NUMERO 14
$ppeB^osf9tG8 os^Sánicos-- - - Polvos de ¡túesos
Abonos completos para tcdos los cuÜivos
íi Fábi ica de xMosáiGOS Hidráulico^ hiás aníípa 
de Andalucía y de mayor exportación ,:
que deseen llevar sus hijos; lo que pueden efec- 
ütár pasando por léSecretaría de la JuVeiítud,
F bric ctóñ de cl e je pje ar 
íifícial ygránito. A
Se récomienda al público no confúnda .Ms artícu-; 
los patentados, con otras imitaciónes Hechas’̂  
0lf;ñn,os fabricantes, los cuales- distammucho -en be­
lleza, calidad y colorido.
.Exposición: M arqués dé Lários, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MÁLAGA. .
_ ___ r ____bre para ít%
cf'ipéiótt y  recoger la correspondiente tarjeta cM 
admisión. > - F
Preocupa al Jefe del Gobierno, o más 
bien que le preocupa, le extraña y le admi­
ra, que los huelguistas de los diferentes 
gremios obreros de Málaga puedan soste­
nerse tantos días sin rétidlrsé por el hambre 
y agobiados y apremiados por las necesi­
dades de la vida.
‘ De esta extrañeza del señor Ganálejas 
sé han hecho eco aquí algunas ’ pérsonás y 
aígün diario, argumentando sobre él, caso ;y 
no sabiendo, a ciencia cierta, despejar esa 
incógnita: ¿cómo los obreros én huelga, no 
cbntaiiido con fondos dA resistencia erj sus 
Sociédádes ni, con^probabilidades .de reci 
birlos de las Sociedades dé fuera, no sólo 
se sostienen, sino que hasta han llegado a 
réchazár ofreeimierítos dé cantidades que 
les háti sido hechos?
Esto, al decir de las informaciones de 
Madrid, tiene en situáción dé profunda as- 
cama  al señor Canaléíás. .CoiWo Si lo vfé-
cúbrir lá incógnita.
' Nq Sé les ocurre pensar, poniéndose én 
la realidad, que los obreros huelguistas es­
tán-pasando toda clasé de privaciones, . in­
cluso hambre, que se van sósteniéndo ma­
lamente, Como pueden, cada cual buscán-  ̂
doselas por ahí; ío'que se Ies qenrre a esos 
señores, empezando por el señor Canálé- 
jas, es extrañarsé dé'córrio los obreros no 
se han rendido ya por él hambre, y d.e ahí, 
no sabiendo explicarse eso, sacan ja conse­
cuencia esa que suspicazmente deslizan de 
que los obreros estarán recibiendo auxilios 
misteriosos, dinero que se desliza por can­
ees subterráneos y que llega en abundancia 
a sus manos para que se sostengan en ose­
tas huelgas, que el jefe, del Gobierno'insis­
te y persiste, con terquedad,ya más que ri­
dicula,irritante, en asegurar que son de ca­
rácter revolucionario,
Hasta ahora la cosa, por lo que respecta 
a Málaga, no ha salido de esas manifesta­
ciones de extrañeza; no se ban. atrevido a 
decir claramente qüe Ias_ Sociedades obre-
Cumpliendp el acuerdo tomado en e! mitin de 
Cuevas del Becerro., dirigióse el. siguiente tele­
grama el Embajador de Porttgal en España: 
«Republicanos-socialistas dé Ronda y de 
.Cuevas* del -Becerro felicitan efusivamente al 
Gobierno portugués por el fracasó de la ridicu­
la conspiración realista».
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C R O M I C A
Háñ sido, vérdadérániéhte, solemnes las 
fiesias celebradas, en. Alemania para conmeiñb.- rqr el primer centenario de lá fundación d® las 
fábricas Krupp. . F. .. , . , , ,
—La locura pangermamsta.so ha desbo,rda<to., 
Én Essen, coh á^istenciá del kaiser y  dé los de­
más personajes inipórtantes, del imperio, se ha, 
cántadb Üñ'himho alc^^^ creador de Aléma? 
nia módefná. ‘
Alrededor del monumento a Federico Krupp,.
V..V— — -1------ «ci-r. la Germania belicosa, la que tiene siempre, se­
ras reciben dmefo y  auxilios extraños, pero j imperial, las espadas aguzadas y la
oo TTíir, nrAnaf-andA V nnnip.rulf) los lalones p5|.yQ¡;a secayseha juntado, y ha afirmado sü fe
ramok sé dispone ya él éébilóso presiqépté
se van p ép r o y po iendo j
para decirlo,, por que no a otra cosa pue­
den encaminarse esas veladas insinuacio­
nes, presentando como una incógnita, como 
un caso inexplicable que los obreros pue­
dan sostenerse tantos días sin rendirse, sin 
entregarse agobiados por las necesidades 
más imperiosas de la existencia.
Para nosotros no hay tal incógnita ni tal
caso ihexplicáble; las Sociedades obréras
en el ttiañana. , .
—En una mañánáidé guerras, con IhgUtérra, 
la enemiga industrial y comercial; con Francia, 
la adversaría histórica; con Rusia, tercer fác^ 
tor eii la entente cor(Uale\ quizá también con 
Italia, aliada poco satisfecha de los compromi­
sos que la atan ala Tríplice.
— No ha acabado usted la enumeración, Hay
régitñén dé empresa, llevándonos a las cumbres 
de ja  fortuna industrial. ..» _  :
— lEse. balance es admirable; per,o es lo  cierto 
que en Álemañla, jcomo en japón, el declive co­
mienza. Lá ftiérza no construye ;biem Su obra 
a la larga, se desmorona. Bismarck, al mprir, 
no se mostraba muy optimista. , Tenía mie<fc. 
Alemania ha ’ fundado $u grandeza económica 
sobre un crédito .que no está en proporción con 
sus reservas d^ ahorro. El Gqbiernp no halla 
modo de que los. contribuyentes le presten dine­
ros cubriendo lo? empréstitos que emite forza­
do, por la neqesidad. Y  no ps Verdad que e^tq 
seq un buen sigtio, que los ricos ^prefieran co- 
iceár su díneroéh valores industriales, por que 
esos mismos ricos compran títulos, de otras 
£i@üdas, ífaiicesa, inglesa, belga, italiana, rusa, 
iiásta venelozana ó rusa. De un solo golpe, el 
presupuést) ha engullscido los ingresos de la 
tan alabada y, esperada reforma fiscal de hace 
tres años. . ■ ,
-rS í; es Essen; el Essen de Kirupp quien to­
do lo devora. Álemania, la Alemania imperial 
--nadie odia á la otra, que es la verdera y per- 
ínanente,— se crea enemigos, y  por miedo a 
ellos se arruina, fundiendo, cañones, construyen­
do suoerdreadnoughts, aumentando los contin­
gentes del ejército de primera ifnea. ¿No sería 
ipás lógico mantenerse ti;ahquil ámente dentro 
de las fronteras de la prudencia? . ^  ^
—Pero es que Alemania se ahoga, Morirá de 
.una congestión.: Désbofdá4a¡ de productos, de 
Jíombres, de aníbiGiones.. Sus.Viajantes np pue­
blen vender fodbálos artículos de las fábricas 
*qüe les jiagan. Sus padres de fatpilia íw pueden 
álímenfar a íodbs sus hijos. Lá 'Kbípnlal gese- 
llachft no. puede procurar a Deutschland las cp- 
lonias que, necesita, porqué .oíros pueblos se 
adelantaron. ■
,,— Y mientras los sb.ci^istas siguen agrupan­
do nlilíones de descontentos y se suceden; los, 
krg ĉhs, y  los escándalos burgueses, y  las 
huelgas, y  lá Dpuqa aumenta én prppprciQnes 
•inauditas y las contribuciones pesan cómo losa 
de plomo sobre los que frabajan y se paga has­
ta por respirar... ¡
— ¿Celebrará Alemania él, segundo cetenario 
de la fuhááciÓri délas fábricas qe^Essen? ,
—Dentro,dé, c ien , anoS/. probapletnente, .bP; 
será ríep cio  fúrídir’cáñoés... ' i '
■ , FABIÁN V idal ■
■ Madrid. - ^
a hablarnos del oro revolucionarip, .a decir 
que las Sociedades obreras reciben miste­
riosos auxilios para sóMénér este 
huelgas, a propagar la especie de: qUé él 
ÁÍnero de los/enemigos del orden y de las 
instilyeiones circula caudalosamente entre 
el elemento obrero.  ̂ v , .
Sin temor a eqüiyofcárhO? .se podría clár; 
por segTiro que á: esa conclusió apun­
tamos s e  encaminan esas especies reticentes 
del señor Gánálejas., Verán ustedes cóiTtó 'a 
lá postré sále por éi registro ese del oro re-: 
yolucionario. , j ■
Para éso, sin duda, sé ha hablado préyiá- 
mente éstos días de fantásticos enipréstitos 
y de estupendas negociaciones para hacer 
en España la revolución.
¡Qué’ganas de, fraguar novelas y de re 
presentar comedias tiene esa gente!
Todo ío hacen, todo lo emprenden, todo 
lo intentan, menos estudiar el problema de 
las huelgas obreras en su verdadero aspec­
to para buscar las soluciones que corres­
pondan. . ' „ X, ,,
. Ven la situación en que se halla Málaga 
por consecuencia de las huelgas, y como no 
tierieft'pláhés ni medios apropiados para 
salir al frente de estos conflÍGíos sociales, 
abrigan lá ilusión y la esperanza de que se 
resuelvan por el hambre de los obreioSj.por 
la falta de medios de resistehcia,;y Á^.Be 
dicen: «demos largas, dejemos que pasen 
días, que cuatido lo? trabajadores no tengan
sé/yán defenjdiéudp épri s'U? escásps uiejiO?
.dé résistencia; ios obleVos sé van spste 
niendp cada cual cómo puede, pasandó pqr 
toda cíase de privaciones i que sufren en
D a a n  i “ “ r ■, ¿
fflás4o,aáyía.,Polanda.nQtiene;tiingúniles?od^
Con seguridad casi abso.ÍU,tf Gomo es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de
■alté
ser esclava'dé su p S o s a T e c t ó r L a  S  de ¡«tes .Bélgica--toda la :Walonia—ódiá al alemán y |—to  l  war m oa a i i a  g
Suiza recela y sus periódicos publican cáricatu-li^^^folomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartasras como Una que . vi la otra noche, e h ^ e  ^
luu i ac uc ^---------------- —  tirador, después de dar en el blanco, alí
defensa de  lo qu e elios consideran sus de- ¡liaiser; «Como yo, hay aquí m O 0 O , y  /si su 
réchos y  constituyé sus aspiraciones, y  esp  |,majestad nos invade .con 4 0 0 . ^  prusianos,
If'w rr^ .n nó cuan- cada uno de nosotrbs disparará dos veces».es,toap ,qu e^ estq jpbega :ü u rartan ^ _ —Y si cuando muera. Francisco Jase, se có n -, ------------ ----- ^------ ----------- - ..
tos dias- mus o  ,metiosTiempo, suma el divorcio entre A ustiiay  H u ¿ría , l̂os| Filarmónica, cedido gaíántértíeríte para tal efec
las circunstancias .espeeialísimas com o en '^^ngaros que conocen él papel histórieb de su á o  por la digna Directiva de dicho centro de 
M álaga se  v iv e , Bobre tod o  en esta época  p^tHa, otras veces restando tapón entre el mun- cultura,,se inauguró ayer tarde, 4  las cuatro; la
dón, si incurre en omisiones, .quBserá el pri­
mero en lamentarlá?, ^
Avaloran la sección, de piritufqs, cuadros de 
firmas tan repiiíádas coraolás de Jpsé Nogales, 
Alvarez Dumont, Dénis, Berraddéz Gil, Ferrán- 
diz (don Bernardo), Pédro Sáéhz, qué presenta 
una reducción de su hermosa ¿)bra La tumba 
del poeta, y  un perfecto reíráto. de su hijo; 
Ruiz Querréró, un acabado, retraíp del pintor 
Murillo Carreras; Lafuente, j)áÍsájes;;Rodriguez 
Quintana, un precjbso .paisáj.é titulado Un rin­
cón de 4 íá /a g a y  ún réíraio titulado La huér­
fana; Florido?! marinas,; Fernánde?- Alvarado, 
dos hermosas marinas al {jaste}; J.- .Ponqq, nota­
bles cuadros dé flo'résjy una marina;, Qapulino, 
flores; Leopoldo 'QuerrerOj marina; Berrobian- 
co, paisaje; Guardeño, un lindo esiúdio de ca­
beza; Jaraba, un gran retrato del difunto señor 
don Júan.Máyo'r'ál, obra de extraordinario mé­
rito,
En la sección de Escultura, figura-un solo 
expositor, Antonio Fernández, con trabajos que 
revelan un estudió detenido y  bastantes conoci­
mientos, ■
La sección de labores déda •mujer, la inte­
gran trabajos muy primorosos de las señoritas 
Josefa y Adela Vilchez, Elvira Alot, Lola Lina- 
' res, Angela Pérez; Mercedes Náñez y  Victoria 
Díaz.
En la sección de dibujos y  caricaturas, hay 
trabajos muy notables de-ManÜel Delgado, Ji­
ménez Niebla, caricaturista a", quien le está re­
servado un brillante porvenir; Ruiz Bert; Frías 
Bravo y Escobar, éste Ultimo presentaiOna pre­
ciosa acuarela.
, La sección de Fotografía, nos ofrece patente 
muestra de los progresos qúé lié álcárizado en 
Málaga el maravillosb'déSCUbrínfiento de Da- 
guerre y sus prédecesores. •
Figuran en esta sección hermosos retratos dé 
los acreditados estudios fotográficos-de M. Rey 
y Daguerre, y  dq los notables aficionados seño­
res Mayoral (dóti Albérto), BUzó (dOíi'ulicardo), 
Ruano y Moreno Coríésy y ' .'
; Y  vamos con lá EScuéíá dé Artes y  (Licios, 
'ante cuya instalación eíob'SérVádOr se detiene 
;extasiado, viendo áquéilá-multitud dé trabajos 
demostrativos‘ del celo ~y competencia de los 
distinguidos profésdrés' dél citado céníro docen­
te, y  de la pléyade dé áíüíúnos büé en el mismo 
estudian con áiirovéchanfién'tb, y 'qüe  én fecha 
no lejana serán hOiirá y * glbríá dé eSíé bello 
rincón dé Anüálttcfá,
/ La Escuela de Arte,? y  Oficios de Málaga 
está reputada como Uhá.qe jáS tjf itóérás Es­
paña, y  para corroborbfíbpáiií eíi ra'É^ÍJósición 
a que nos coptráenios, éStá la sérié dé trabajos 
* de todas clásés que presenta. ;
1 En Dibujó Llnéai y  Artístico, Modélado  ̂
Vaciado, Composición Decorativa, Talla y Car- 
-pintería. Labores dé la Á^újer y  A r l é " ? c a s ,  
■hay obras de acrisolajQ.mériíÓ;».' 
i el lugar preeminenfé qüé .ócüpá nUéstrárEscue 
Ja de Artes y Oficios. ,
Los alumnos de los tálierés de Artes' Gráfi-
litografía.
Eiblíoteca pisbiiea
DE LA
b e  A m i g o s  d e l  P a í s  
Flaike da la 3 .
, Abierta de ocho de la mañana a doce del día 
durante los meses ds julio y Agosto.
.fe:?
Los albañiles
A  las cuátro y media de lá tardé célfebró esta 
§ociedad sesión, con el fin d e  tratar sóbrela 
marcha, dé la h'uélga,.que sostiene este gremio.
. .preside Joaquín Caballero, asistiendo como 
délegado de la autoridad don Bartolomá Ga­
llardo. ’
, Después de leida el acta dé la sesjón anterior 
y  ápróbárla, se tomaron los siguientes acuer­
dos.': ■ ■ . , ; , '
.NomÍjVar Una comisión compuesta de dos 
indivldúos jpaira que ep unión de otros dos por 
cada una de las socie.dades en húeJga, visiten a 
las autoridades y  averigüen las causas porqué 
han sido reducidos a p: isión ej obrero arramba- 
dor compañero, SátíchezGUérrá y e l canfero,Ló­
pez’ Báéz; habiendo las gesfibúes néCésáriás a 
fin de conseguir la excárcélácdóh dé áníbos in- 
divlduds.
Oficiar a todas las sociedades en huelga,a fin 
de que las. :cántidades que las sociedades de 
coeheros-y ferroviarios acordaron destinar alas 
sQciédades en huelga las cedan íntegras a lá 
sociedad de carreros, al objeto de que la destín 
nemparaia alimentación del gatiadb que tienen 
los obreros carreros asociados.
Que la sesión permanente habrá dé celebrarse 
el lunes alas ocho déla mañanay por terier im- 
presionésique Ios-patronos albañiles abrirán lás 
obras al trabajo;, ál objéto-de evitar, en lo posi­
ble, q.ué pueda concurrir algún -asociado.
No. habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó'la seáión.
£a Cxpiiiditt M stie a
En el hermoso salón de actos de, la Sociedad
Adornan las. paredes delsáloíi áríisíioás guir
Tétefó'némüs
22 déí córiíénte,-—Éiehio. Sr. Presidénte dél 
GÓHséjó de Ministros;,D. Jbsé'Canáléjáá, ^  
Spdédad de Albáñiiés «Póryénir en el Tra­
bajó»; dé Máía^^  ̂ én sesión órdiriáriá dq! niiSmo 
día acordó únáhlmidád enyiár a V . E. résjie- 
tópsó teléfonéthá, déámintiétido propósitos -de 
á^itácíóri está Sociédad que huelga 22 dias,cáii- 
;sa íriíránsigenciá Sociedád Patróttal.—Por lá 
Sociedad dé AlbaMé?, Préáidenté. •
___ __________
d e la ñ o .  ̂̂  ̂ | do germánico y el rnundo eslavo, se declararán
No hay; por lo 'tanto, m otivo para tales í j^eutrales, yaque no énemigós. .,
extrañezas, como, no sea qu e  to d o  ello ven- —Lds pangérmanistas, organizadores del
ea  nrepárándose para lá -finalidad que de-1  centenario de las fábricas Krupp? no piensan 
• Gá+fblPinc-Áp des- i en nada de esto. Publican mapas curiosísimos
Exd^iciÓn Artística, .
Esté número del programa de las fiestas que 
actnplmeníe se celebran, ha sjdo organizado en 
el transcurso de muy pocos días, y  ello no obs­
tante', el conjunto artístico que ofrece el espa­
cioso recinto, es digno de las mayores alaban­
zas,, a las que en justicia se han hecho acreedo
Ocón, Haes, Ferrándiz, Táíávéfá, Galbién, 
Gravite, Martiqez.de la Vega/J Suntuolalla.
La banda de música dél regimiento de Bor- 
jjón, amenizó ef acto de la apertura, tocando 
'escogidos números.; . , ,,
El público podrá visitarla Exposición todos 
los días de 2 a 5 de la tarde.
El redactor fotográfico dp: la popular revista 
Mundo Gráfico, señor VilasécáV iiñpresionó 
varias placas.
za Austria, Hungría, Bohemia, Holanda, parteíres.^los distinguid/s y notables pintores mala- 
revolucionario. . I de Francia, algo de Rusia y'hasta un trozo de gueñps señores Bérnuídez Gil, Munllo Carie-
Déjese el Gobierno y  déjense todos de i i ras, Jaraba Jiménez, la señorita de Galbién, y
comedias y de fáfsas y váyase , por el ver- ¡ —¿pero no, comprenden que con.eso? delirios.lel pj¡:qsidente de la subcomisión dé_ fiestas dé 
dadero V réctO:CamÍno a resolver en razón, icreán un ambiente de universal desasosiego, | cultera don Juan Poncé de Lej5n Encina.
iusticia V com o conviene a los in tereses! obligan a las naciones amenazadas a aimarse| La meritoria laborrealizadapordichacom i- 
g-erierales del país, estos coníiictos entre ¡hasta los dientes.yd^n argumentos a la Social jS^^  ̂ ha sido coronada por el éxito más lison- 
foTobreros y iL  patrono,vente el capital
y  e l  trabajo. feaesoíritu el anuncio de que sé acercan los | don Joaquín Madolell; el Gobernador militar
jgg ¿{ggP f don Federico de Santa Goloma; el comandante
-  r  —Embiezári á nO mostrársé satisféciios. Fué | de Marina don José de Lassaletta y  otras per- 
t hace poco el teiser a Port-Baltic y  habló coq 
‘ Nicolás II. A  las pocas semanas ha ido Pomea- 
ré a Cronstadí y  la alianza franco-rusa se. ha 
afianzado, con la aprobación calurosa de Ingla­
terra, que no oculta sus propósitos de ayudar­
la si llegara el momento oportuno y  temido.
F^En el siglo X X  no se puede vivir desafian-
Desda el día 15 del actual, ha quedado abier­
ta la matrícula etilas clases de enseñanza ■ en la 
Juvlnlnd ¿itruct;? .) Obrera Republicana de
’^L^hacemos público a mego dé Ja-Junta di-
sonaíldades.
El bello sexo estuvo nutrido y  dignaraente 
representado.
En las diversas secciones que forman la Ex- 
posicióTi, figuran obras de mucho mérito, resul­
tando tarea difícil para el cronista anotarlas to­
das, y  por este motivo impetra el debido pér-
Calle Nueva 53, frente 4 1 ?  de Cintería. 
Traje de lana a medida para caballero,; desde 
25 a 100 pesetas; de dril los hay de lO/a 50. 
Buen corte y  confección.
Tiejidos de todas clases, saldo de antucas, 
sombrillas y-otros artíGulos.
Se responde de la exactitud en los encargos.
9 f
Administración dé Loterías
Físértá ifél Sbty II y 12
: Cóntestácxóii; t'resid^^  ̂ Sociedad de Alba-, 
ñlíes er«Pór'vénÍr en el Trabájp», Málaga.
. Presidente Consejo de ,MinjstrGs. Agrádezco 
'ql-saludó con que, me .fayorece y  celebro, .des; 
ipienta lps„procédÍmientÓ5 de agitación que sé 
le  áirjbuían.
Los sí-fíimbaéorés
I Bajo la presidencia 'dé José Olnip-db y- con 
la^astetensiabdel delegado dé lá£ autéridád dóh 
Bartolomé Gallardo, celebró sesión .esta socie- 
•dad.
: Como los albañiles, -acofda.rem nombrar una * 
Comisión de dos individuos con el mismo objeto 
que la anteriór sÓGrédádv '
También:acordaronJo; níismo, por lo que res­
pecta a las cántidadés éédídas pnrá lás sócieda-^. 
des en huelga por los férróviariós; y  cbcHerós?
Después 4é desp(aehiY varios .ásúhttí  ̂ ,re1^||: 
vos álordéh ifífériorde lá sóéiédad,.?é íevádiq : 
la sesión. . ‘
Los aceiteros
. ;Pfes:ldé Jbáqúin García, qUíeii dirigéldháJa- 
bra a Ips huelguistas, a fin de que sepán él por­
qué han ido a la huelga.
Dice que ésta obedece, solamente por.prestar 
solidaridad, a todos tos obreros en huelga, y  pn 
particular a la sociedad de carreros, de los cíta­
les hace grandes elogios.
Varios individuos hacen uso de la palabra pa­
ra mostrarse conformes con lo dicho por el pre­
sidente; acordando por unanimidad no volver al 
trabajo,Ínterin; no lo hagan los carreros.
Los metálürgicos ,
Reanuda esta sociedad (a sesión permanente 
que viene teniendo, presidiendo Francisco G ó­
mez,
Después del despacho de varios asuntos dé 
ekasó iÍTtérésjsé da lécttírá a un escrito dé ilon
l1
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C A L E N D A R  Y  C U L T O S
Á . f f 0 8 t 0
Luna llena el 27 a las 5 ‘59 noche,
Sol sale 5,3, pónese 7,25
2 ^
Semana 34.—Domingo 
Santos de San Luis y  Santa Patri­
cia.
Santos de mañana.Ssn Ceferino. 
Jubileo para hoy
CUARENTA H ORAS.—Iglesia de la Con­
cepción.
Para mañana.—\á&m.
Fábrica de tapories y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
José Trigueros-Latorre, dueño de un táller de 
construcción de carruajes que manifiesta, que 
tiene en su taller un obrero metalúrgico asocia­
do el cual viene disfrutando desde mucho antes 
de la huelga las'^eticiones hechas por el gre­
mio; pidiendo aiftorizacíón para que dicho obre­
ro continúe trabajando en su casa como has^a 
aquí 1 o  ̂y jyigjfcagá en d n .
ísé acueraá por' unanimidad acceder a la pe­
tición. -V .
Acto continuo se acordó nombrar una comi­
sión para que visite al señor Gobernador civil, 
de dos a tres de la tarde, para ver si dicha au­
toridad puede conseguir tengan una entrevista 
con una comisión de patronos, para tratar de 
resolver el actual conflicto.
Se acordó celebrar sesión hoy a las diez de 
la mañana.
_de Málaga
Estada de las operaciones de ingresos; y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
23 de Agosto del corriente año
INGRESOS ■ ■. : -■ :
Pesetas
Existencia en 23 de Agosto. . . . . 7.591*48
Ingresado por Cementerios. . . . . 382*50
» » Matadero. . . . . . 642*12
» Matadero de El Palo . , 7*36
» > Matadero de Teatinos. . 10*75
» » Carnes frescas y saladas. 2.528*57
» » Inquilinato....................... 374*59
» Pasas y almendras. . . 443*06
» Patentes . . . . . . 64*44
» Timbre municipal . '. . 10
TOTAL . . . . .  . . .
Pesetas
' ‘ PAGOS
Diputación Provincial. . , • ,
Haberes por Compensación. . .
Benificencia . . ....................
Camilleros
Menores ....................... ....
Materiales de Obras públicas. ,
Total de lo pagado.................. 4.43Q‘95
Existencia para el día 24 Agosto . . .  7.623*92
4.000 , 
.224 
15 
3 
62
126*65
T O T A L ................................  12.054*87
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga erigidos en sn Bodega, calle Capuchinos ra.® l& 
Casa fund^ada eai el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de^Dios núm. 26, expéndelos 
vinos á los siguientés precios:
Vinos de Valdepeña Tinto
112
U4
» 8 
» 4 
Un
Una botella de 3i4
Vinos Valdepeña Bisneo
Un|i arroba, de 16 litrOs Valdepeña Blanco ptas. 6*00
U2 » 8 
4
Un »
Una botella de 3i4 »
3*00
1*50
0*40
0*30
ítimo............................ Pesetas 5*00
» . . . . » 2*50
» . . . . » 1*25
» . . . . » 0*35
» . . . » 0*25
Vistos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 7*50
» Pedro Ximen » » » » 7*50
6*50
11*00
» Seco de los Montes » » » »
» Lágrima Cristi » » » »
» Guinda » ,» » » 11*00
12*00» Moscatel Viejo » » » »
» Color Añejo » » » » 8*50
» Seco Añejo » » » » 9*00
Vinagre de Yema » » » » 3*00
...
FÉLIX SAÉliZ CftLVO
Situados en las calles Sebastián Souyirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en j:onocimiento de mi numerosa clientela
?[ue he recibido grandes partidas en sedas, lanas antasias y sedalinas á mitad de su precio.. Grandes colecciones en lanas para caballeros, driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve­rano.Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su escala.
Especialidad de la casa eñ artículos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA 
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos.
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.” 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
Aserradores mecánicos
 ̂También celebró sesión esta sociedad, dedu­
ciéndose de las manifestaciones hechas por va­
rios individuos, que la huelga que sostiene este
gremio sigue en igual estado.............
Se acordó que la comisión de huelga se haga 
cargo de la cantidad que los ferroviarios tuvie­
ron a bien concederles.
Los carreros
Bajo la presidencia del compañero Francisco 
Fortes y .con la asistencia del delegado dé la 
autoridad don Miguel López, celebró ’ sesión 
ayer ,en su domicilio social, este gremio, a fin 
de cambiar impresiones sobre la marcha dé la 
huelga y tomar acuerdos.
Se dió lectura de un oficio, de la sociedad de 
albañiles, dónde le ofrecen las mil pesetas que 
había donado a aquella sociedad la de los co­
cheros, como igualmente otra de los ferrovia­
rios.
Después de larga deliberación,no son admiti­
das dichas cantidades.
Al igual que otras sociedades, se acuerda 
nombrar una comisión de dos individuos para 
que gestionen la excarcelación de los dos obre­
ros presos.
Se acordó oficiar a todas las sociedades que 
no se han declarado en huelga, a fin de que ha­
gan causa común con ellas; y  por último repar­
tir una hoja para que los carreros huertanos de 
jen de sacar las basuras de las casas.
Se levantó la sesión,sin que ocurriera el me­
nor incidente.
Los patronos albañiles
A  la atenta invitación hecha por la Junta de 
reformas sociales a los patronos albañiles, con, 
el fin de celebrar un consejó de conciliación,' 
para ver el medio de resolver el conflicto exis­
tente, con motivo de la huelga que sostiene es­
te gremio, han contestado con un ofició, mani­
festando que sienten mucho no poder aceptar la 
mediadión y arbitrage de la Junta por que ellos 
no pueden admitir otro laudo que él dictado 
recientemente por el Gobernador, y  que se ne­
garon a cumplir los obreros, por creerlo inadmi­
sible,
COMUNICADO
•íLealtad Obrera, Sociedad de productos 
químicos y sus similares. ,
Málaga 24 de Agosto de 1912 
Señor Director de El Popular.
Muy señor mío: Ruego a usted de cabida en 
eí periódico de su digna dirección a las cuarti­
llas adjuntas.en que doy cuenta del estado de la 
huelga. :
Dando a usted las gracias anticipadas por tan 
merecido favor, aprovecho esta ocasión para 
reiterarme de usted atento y s. s. q. h. s. m., 
Vor\i]mta., Juan Rueda.
La huelga que sostiene la Sociedad de pro­
ductos químicos con La Unión Española por apo­
yo a los metalúrgicos y  por represalias con los 
obreros en dicha'fábrica y  el despido de cuatro 
operarios, como ya saben los trabajadores ‘ de 
Málaga, sigue en el mismo estado. La intransi­
gencia del, patrón es la misma. Los somatenes 
cada día están tomando hiás fuerza, hasta que 
nos quejemos al señor Gobernador del atrope­
llo qiue se está cometierido con esto de las ter­
cerolas. Los obreros que fueron calumniados 
per el señor Director de esa fábrica,han protes 
lado de esos hechos y hoy hati ido p or un acta 
para presentarla al juez de primera instaheia, 
por no estar conformes cOn la causa,y de ahí, sí 
es menester a oíros tribunales,hasta hacerle ver 
a ese señor que ante la honradez de un obrero, 
el capital no vale y  sí la razón para hacer justi- 
jpia al que la merezca, ^
Ante^el patrón de la fábrica de huesos fran- 
co-ííspañola se personó una comisión compuesta 
de cü'atro socios de este gremio para ver el 
arreglo que daba al despido de los cuatro otn ê- 
fos, contestando que no podía hacer nada hasta 
que la Patronal disponga.
iiasala segunda Rafael Córdoba. Mercado, .para 
“ quien interesó el Ministerio Fiscal cuatro meses y 
un día de arresto mayor.
Señalamientos para el lunes
Sección 1.̂
Alameda —Hurto. — Prc cesados, Mig uel Ro­
dríguez Hoyos y otro.— Letrados, señores Ló­
pez de Uralde y Blanco Solero.—Procuradores, 
señores Rodríguez Casquero y Berrobianco.
Sección 2?-
Santo Domingo.—Hurto. - Prosesado, Antonio 
Sarria Navas.—Letrado, señor Cazorla.—Procura­
dor, señor Berrobianco.
CANCIONERO COMICO
Audiencia
Tres pies para un bancó
Este vulgar calificativo le cuadra muy bien 
Juan Pozo Barranco, Baltasar Paez Martín y Fran­
cisco Durán Vallejo, tres muchachos que,, no obs­
tante su poca edad, de once a trece años, tienen 
unas ideicas malinas, como dicen por tierra arago- 
uesa,que asustan al mas pintado.
El triunvirato de chaveas mencionado, colocó un 
trozo de hierro en la vía del tren de Peñarrubia, 
con la sana intención de que descarrilara el convoy 
número 4, que estaba a punto de pasar por allí; 
afortunadamente pudo evitarse que los chicos lo­
graran su propósito.
Terminadas Jas pruebas del juicio oral de la cau­
sa incoada a virtud de estos hechos, que ayer ce­
lebróse en la sala primera, el representante de la 
Ley retiró la acusación que al p/incipiq sostuyiera.
otra retirada
Ayer tuvieron el santo de cara los procesados 
que ocuparon el banquillo de la sección primera.
Antonio Moreno Porras y-sus hijos Sebastián y  
Antonio Moreno Zumaquero, eran acusados prime­
ramente del delito de usurpación de terrenos, pero 
después de las pruebas, el Ministerio público retiró 
la acusación.
Lesiones
Como responsable de este delito compareció en]
A e t u a l i d a d
‘ Sobre el papel de color ■ 
que las corriente^ desrizan 
niientras no aprieta el calor,
* ; los festejos se deslizián 
' de la manera tnejor.
Nadie se puede quejar 
del modo que le entretengan; 
aunque, por no variar, 
unos cuantos se detengan 
en lo que van a costar. .
No puede hacerse mejor 
porque se cuenta con poco, 
y  no hay organizador 
que quiera volverse loco 
por hacernos un favór.
«Con oro nada hay qup falle...»
Y  aquí, a nadie maravilla, 
porque es corriente el detalle, 
es tan sólo calderilla 
lo que se invierte en la calle.
No rueda el oro, en verdad, 
para pagar festivales 
que nos den notoriedad, 
como hacen las capitales 
que están en la vecindad.
El que tiene dos pesetas, 
ese, no las quiere dar, 
y se vale de sus tretas 
por no verlas derrochar 
en dianas y retretas.
Luego viene el afligirse, 
el llorar y  el lamentarse, 
porque hasta tienen que irse 
los propios, si quieren darse 
el placer de divertirse.
Aquí todo es un camelo.
Por la socarronería 
patrimonio de este suelo, 
de todo se desconfía,.].
¡y así nos reluce el pelo!
Nada nos parece b ien ....
Todo merece, una grita 
Desde que éstamos en tréu 
dé ciudad cosmopolita,
¿quién es el que'"aguanta a quién?
Esto parece mezquino, 
aquello no vale nada...
¡En cambio tan péregrino, 
se ha perdido hasta el toyW a 
que se embriagaba con vipó!
Ya laMálagá de ayer 
perdió su fisonomía.
Sigue'siendo la mujer 
más bella de Andalucía,
, pero con ropa tailleur. ‘ ' '
Y  eso, al fin, es una maca 
que estropea su persona.
¡Málaga ya no es la Paca 
desgarráda y chulapo'na 
que reía con la traca!
■ Ahora se toca dé gorro ‘ '
con un plumero hasta allí, 
y  de sus novios, el corro 
va dicien qp que ya ni 
la conoce por ej forrp.
Asi la dé cambiada...
Por eso, no extraña H^da 
que nadie a bullir se atreva; 
mientras a la ropa nueva 
no esté, del todo, adaptada, 
aquí no caerá la breva 
de ver en grande trocada 
la pequeñez que hoy se lleva,
¡como una concha pesada 
que le impide que se mueva!
PEPETIN,
H . IN G LA TER R A
San Juan de Dios, número 3 7 —MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Mt DICOS :.: TRATO ESMERADO.
C O N C U R S O  H Í P I C O
Convocatoria
_ La Comisión organizadora de carreras de 
cintas,, que tengo el honor de presidir, contando 
con valiosos elementos para poder celebrar uñ 
concurso hípico, fiesta nueva en esta capital; 
ha acordado llevarlo a efecto el día 29 del ac­
tual, en la Plaza de toros, después de termina­
das las carreras de cintas..
Los, señores aficionados que deseen tomar 
parte en él, deberán inscribirse en el domicilió 
social de la Junta de festejos de Santiago, Pla­
za de la Aduana húmero 117, antes dé las seis 
de la tarde dél día 28 del actual, exigiéndose 
los requisitos qué son necesarios en estos casos.
Málaga 23 de Agosto de 1912.—El Presiden­
te, B. Navarro Navajas.
Comisión provineiai
Presidida por el señor Pérez de Guztftán y 
asistiendo los vocales señores Ortega Muñoz, 
Moraga Palanca, Péréz de la Cruz, EÍoy Garr 
cía y  Rodríguez Mellado, se reunió áyer la Co­
misión Provincial.
_ Leida y'aprobada el acta de la sesión ante­
rior, se adoptaron los siguientes acuerdos.
Sancionar de conformidad el informe sobre 
reclamación de varios vecinos de Benamargo- 
sa, contra el reparto de arbitrios de dicho pué-̂  
blo del año actual, que los señores Oidega Mu­
ñoz y Moraga Palanca, emitieron su votos en 
contra, por entender que debe aprobarse el re­
parto.
Pasar a informe del Negociado para que di­
ga si la cantidad excede de lo presupuestado,' 
el refereate a las idem sobre cuentas de mate-
6i*andes Almacenes
f mSOlORRUELLA
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre, .
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores, novedad para vestido de 
señora," corte sastre.
Sécción de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros de paja
mI  p O B S Q A S l  E I I I . B A 1M A . S
H  Sociedad Anónima.—Domicilio «ocial; Bilbao.—Capital: 6.000.0Ó0 de pesetas
H  Bodega en Haro la más importante de la Rioja
^  VINOS FINOS DE MESA. Representante en Málaga: MIGUEL SUCH, Strachan 3.
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas.
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
FRANCISCO O a !.
¿ B O E I O
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y  encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos.
R E A L I Z A C I O N
%J- aenz
En L iq u id a c ió n
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 1J2; moscatel, de lOy 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
es naciones de Alord y  Pizarra y una báscula de arco 
para ñocoyes. .
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar, en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
Giico-carae concentrada Esíevf
T ó n ic o  l • e c o n s t i t u y c n t e  pof> e x c e l e n c i a
DEPURADOR DE LA SANGRE — ESTIMULANTE VITAL — APERITIVO
VÍOORIZADOR DEL SISTEMA NERVIOSO 
Eupéptico—Mineralizador—Atemperante—Antiescrofuloso—Alimento ideal 
P) eparado por J. Santamaría, Farmacéutico 
C A L L E  M U N T A N E R ,  4 7 5 : — B A  R C E L O N A
P R E M I A D O  G O N  D I P D O M A  D S  H O N O R  E X T R A O R D I N A R I O  
en el Primer Congte^o Internacional de la Tuberculosis, celebrado en Barcelona en Octubre de 
1910, bajo la Augusta Presidencia de S. S. M. M. los Reyes D. Alfonso XIII y  D .‘'̂  Victoria Eu­
genia y de S. M. la Reina Madre D.*'̂  María Cristina, con el Protectorado del Gobierno Español 
y de multitud de Corporaciones oficiales y particulares extranjeras y nacionales. ^
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARM ACIAS Y  DROGUERIAS
§i^¥gÍ^TO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
E í Llavero
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14 .-M A L A G A  
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para, favorecer al público con precios muy venta- 
osos, ^  venden Lotes de Batería de cocina, de
I pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, lÓ*90 y 19*75 en. adelante hasta 50 pesetas. ' ’
be hace un bonito regalo á todo cliente que com' 
pre por de 25 peseta^ _
Callicida infalible curació?M^T^Í"(^ u r\- 
de‘Gallos y durezas de los p l l  ^
11.213-pesetas.
Aprobar el informe sobre la cuenta de gas­
tos generales del Correccional de Rondq, du­
rante el 2 .é trimestre del presente año, impor­
tante 528F25 pesetas.
Se sancionaran de conformidad los siguientes 
informes:-
Sobre instancia de don Manuel Róelo Rosado 
contratista de servicios de esta Corporación, 
solicitando cangear láminas de la deuda provin­
cial que han sido amortizadas y  que están afec­
tas a sus contratas como fianzas, por otras de 
la expresada deuda,
Informe sobre pago de los gastos causados 
por la vecina de Alhaurin el Grande Antonia 
Fernandez Plaza, en la aplicación del suero an­
tirrábico, que ha tenido efecto en el hospital 
proviricial.
Idem sobre imposición de multa al Alcalde de 
(Jbin por no remitir la certificación que se le 
tiene interesada de los ingt'esos habidos éh 
aquella Caja municipal desde el 23 de Enero 
último a la fecha de su expedidóti.
Idem Ídem al de Alhaurin de la Torre, desde 
el día 1 de Marzo último a la fecha de su ex­
pedición por los ejercicios de 191Í y actual.
 ̂ Instancia suscrita de don Pedro Cotilla Mu­
ñoz, para que se le entregue su hija Teresa, 
recluida en la sección de dementes deí hospi­
tal. , :
Dejar sobre la mesa el informe sobre recur­
so de alzada interpuesto por varios vecinos de 
esta capital, almacenistas de pasas y  almendras 
contra acuerdo de este Exemo. Ayuntamiento 
de 26 de Julio pasado.
De_venta en droguerías y tiendas de Quincalla."
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­tería «El Llavero».
Exclusivo depósito dél Bálsamo Oriental.
Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles al acido sahcítico» se curan todas las afeccio- 
np reumáticas y gotosas localizádas, agudas ó'cró- 
meas, desapareciendo los dolores á las primeras 
II icciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor dé 
González Marfil, Compañía 22 y principales far­macias. r- I-
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
Eí'vapor correo francés
Mitidija
saldrá de este puerto el día 27 de Agosto admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours 
Oran, Marsella ------------- --— ’y carga con trasbordo para los 
terráneo ' '
Australia y Nueva Zelandia.
puertos del Medi , Indo China, *^Japór
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de este puerto el día 26 de Agostoiadmitien- 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagqa, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Súí, Pelotas‘ y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri- 
Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Airea.
El vapor trasatlántico francés
Ppovence
saldrá de este puerto el 11 de Septiembre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, Santos 
Montevj^o y Buenos Aires. ’
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos,-26, Málaga.
M  Jijíéllítlwi
Médico-cirajanq; especialistá én̂  enfermeda- 
de? de la mujer, pgrtp|, estómago y venéreos.. 
Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y49 , piso principal.—Honorarios mó­
dicos.
«Saa de la alegría áe rsajarín ”
Similhr a Insalus, Es acidulada Carbónica, se- 
gun análisis del profesor quimico déla Univer- 
sidad: de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
p ile  del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 6Ó cépíimos,
Sin casco 40 céntimos,.'
'^ íificadw  li Saagre píláez
A® herpéti-cas, escrofulosas o sifilíticas, úlceras rebeldes
go ŷ of̂ ^̂ ^̂ ^̂  afecciones crónicas del estóma- 
Precio: 3 pesetas.
De venta en farmacias y droguerías v en in 
de su autor, Torrijos 80.
^bservaclonás
tneíeorológícas
i n s t i t u t o  DE M ÁLAGA
Día 24 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro; Altura, 763*48.
Temperatura mínima, 20*4.
Idein rnáxima deí día anterior, 20*8 
Dirección del viento: S. E 
Estado del cielo: Despejado.
Idem, del mar: llana.
Clon.....
De ahora en adelante, las mezclas no podrán 
efectuarse más que en el curso de fabricación y 
en proporción que no exceda de 15 litros de vi­
no inglés, quedando prohibida la venta o expo­
sición de esos vinos con otro nombre que no 
sea éi de vino ingles.
La nueva ley no marca penal dad concreta 
por sus infracciones; pero los magistrados po­
drán imponer multas a los defraudadores y has­
ta la prisión, en virtud de las leyes generales, 
y  aún privarles del permiso de vender bebidas 
alcohólicas.
Colegio de Sasi Fernando
Curso de 1911 a 1912,— Resultado de exá­
menes.
Don Enrique Cervantes Ramírez.
Economía Política, Notable.
Cálculo Mercantil, Notable.
Geografía Económica é Industrial, Notable. 
Don Francisco Losa Malvaseda.
Historia Universal, Notable.
Don Cristóbal Funes García.
Agricultura, Notable,
(Continúará.)
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Salz de Carlos.
..Accidentes doi trabaj©
I, ^®Sociado de Reformas Sociales de es­
te Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientes:
,-3.^?^*°i°rn^.Tahiayo Ruiz, Antonio Carvajal 
reréz, Basilio Domínguez Palomo y Antonio 
Carrasquilla Campos.
®̂ La Fiesta üacional^j
El número de esta popular revista taurina 
que boy se pone a la venta insertará curiosas 
notas de la actualidad taurómaca, publicando 
íntegra lá reseña de la corrida de ocho toros 
anunciada para esta tarde.
¡¡Dolor de muelas!!
T con «ANTICARIESLUQUE»,
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
j<Licor del Polo». Soberano dentífrico vege­
tal, sin timól, salól, fenól, etc. (ácidos disfraza­
dos) que tienen muchos dentífricos noveles v 
que tan perjudiciales son al esmalte.
Visitas sanitarias
El gobernador civil ha dispuesto que se pu-' 
blique en el Boletín Oficial una real orden del 
Ministerio de la Gobernación, dictando las re­
glas que deben observar los capitanes o patro­
nes de buques, para ¡a presentación de los via­
jeros a las visitas sanitarias,
_ , De ?.élilla
M e l n i f S ’'™ '',™  llegaron ayer de
S  Luis y
 ̂ AuxiSSares,
iiañ sido nombrados auxiliares ejecutivos pa­
ra el cobro a los Ayuntamientos de las cantida­
des que adeudan por contingente Provincial, 
donjuán Nurip Postigo y don José Frías Ruiz.
Presupuestos
En las secretarias de los ayuntamientos de 
Riogordo. Almargen y Jimera de Libar, hállen- 
se expuestos al público los respectivos prestí-* 
puestea municipales formulados para el año de 
ly io . * ,
-------- —------------  I lWñMDe la Provliicia
Degresó
Después de una larga excursión ha regresa­
do: a Ronda don Mariano Atienza, conde de 
Montelirios.
El ferrocarril de Dobadilla
Los ferroviaros de Bobadillá a Algeciras .se 
han reunido en la sección de Algeciras para 
constituir él sindicato de aquella Compañía v 
elegir directiva. ' ^
Hecha la correspondiente votación, resulta­
ron proclamados los. compañeros siguientes: 
Presidente. Pedro Luque López, maquinista. 
Vicepresidente. Eduardo Martínez, m cá- 
nico.
Secretario. Francisco García Mediavilla, ofi­
cinista.
Tesorero. Miguel Rúa, jefe de estación.
Contador. Manuel Tobarca, fogonero.
Vocales: Santiago Pina, conductor, y Juan 
Aranda, capataz de vias y  obras.
Blataliclo
En Ronda ha dado a luz und preciosa niña la 
señora de don Francisco de P, Atienza Reyno-so
Felicitamos a los padres por tan fausto acon­
tecimiento,
de la Camara; el tercer maquinista de la armada 
p|” -̂Fian Hidalgo Teruel, y e! procesado José Ruiz
Vélez-Málaga, a donde marcha con dos 
meses de licencia por enfermo, se le expidió el pa-
SrchlzB” ™
Vapor
»
Laúd
Vapor
Buques entrados ayer 
«Barceió,» de Melilla. 
«Sagunto,» de idem.
«Josefina,» de Ceuta.
Buques despachados 
«Velazquez,» para Londres, 
«Barceió,» para Melilla.
«Lilly,» para Palma de Mallo'rca
D é lé g a c ló n  d q  H a c ie n d a
e„ la
Tesorerlade Ha-
Sala, don José Orfíz Quiño- 
..es y don José Enriquez García, de 250 pésStas 
cada uno, para optar a la subasta de reparación^de • 
fa carretera de la Linea a la estáción de San Ro­
que, Campamento al Toril.
.Donjuán Martín Rodríguez, de 15 ¡ *50 pesetas 
de demarcación de 25 pertenencias
en í é S Ó  de t e L o n í  * ® "í '* -*
Propiedades e Impuestos 
na aprobado, para el ano actual, el reparto dél im­
puesto de consumos del pueblo de Cómpeta. ' "
d o s b s
d e ^ a m S o t  “ s X e t S , " " '
ria°36ñ“ p“ ‘e?á ;‘°'' ^e Infante-
faSe*,«r"pes5L.'’°“Las enfermedades de la vista
curarse con" el I„  P ^  la Dirección general de la Deuda v Clasea 
tratamiento vegetal y ^pe^i^^^g] OcMisJta | han.sido concedidas . "las siguientes ¿ S
Francés Dr. Niedás, de la Facultad de M edi-P^n
6 (hoy
Noticias locales
nuestros vinos en Inglaterra
t^jetado recieníéniente efi Inglaterra 
una ley spbré las mézclás' de yinos’ ' '
Los vinos extranjeros dé mesa se mezclaban 
ordinariamente en este país con vinos artificia­
les, vulgarmente llamados ingleses, fabricados 
con mezcla de mostos de uva, azúcar v agua 
que se vendían a mitad de precio que los ex- 
íTanjeros, sotnetidps a su entrada erí íngíaterra 
0 un derecho de J3,47 francos por hectólitro 
í ^  riqueza alcohólica, ó de82,54 francos los qué excedían de dicha gradua-
cina de París. Consulta, calle Bolsa 
Martínez de la Vega), y  por correo.
^  1<^dos los gue ¡sadeoen I PraSseo TotiSAí^̂ ^
de forúnculos} .. 00pesetas.
supurantes, en una 
InHñn en que exista supu-
vivamente el uso d é la
C ervezaV rlíi,?^  (Levadura seca dec^erveza) con la cual obtendrán
radical.
mo-
una curación
Esta espedalidad, tan apreciada de los mé-
RRE (d fp a r S I ' ’ *'' '̂'™ COI-.
lita s i s je t ©  s o l o
desea cecina, sobre todo á la Americana- 
desías pretensiones. americana,
C ilneroTsa"’ ^on Pedro Mira,
Se aSguilg
me^ó A t ^®gúrido de la casa nú-
^  Alcazabilla. 
¡ T h e o b r o m i B i a  * * L u g u e „ ¡
, .  y Cacao) Alimento comple­
to para ninos y  personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos,
iMte don F ncisco rrente i 
Quez°Buen? Matilde y doña Eloísa Enri-
go EnrI “ e Domin-
D08 llKÍSili gig|C9 I ílij’a
CSRUJ.ANO DENTISTA
Alamos 39
las^mSflftftf ”vevo anestésico para sacar las muelas sin dolor con un éxito admirable
ra la dentaduras de primera clase, pa-
perfecta masticación y pronunciación, ó pre­cios convencionales. ^
tema  ̂ moderno sis-
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á precios muy reducidos. quirúrgicas a
Se hace la extracción de muelas y raíces s’-.i do­
lor, por tres pesetas. ao
dníííriA m p a r a / q u i t a r  el 
“ cinco minutos, 2 pr,setas caja.
dentaduras j<:,servibles he-cnas por otros dentistas.
Pasa á domicilíQ,
39 — ALAMOS — 39
Página tercera
I n c o p p o p a d o  a l  I n s t i t u t o
Cánovas del Castillo (antes Alamos) número 7.—MALA Q A
Instrucción primaria, Bachillerato, Comercio, Carreras Militares y  Civiles, Idiomas, Adornos 
Se admiten Internos y Medio-Pensionistas — — — — _  PIDANSE REGLAM ENTOS A  SECRETARIA
De! Extranjero
24 Agosto 1912.
De Tánger
Témese que en Mogador se reproduzcan los 
disturbios de la otra vez, peligrando la vida de 
los europeos.
Débese el malestar a rto haberse acogido bien 
la proclamación dO: Yusufi inclinándose a exal­
tar a.Hiba.
Los europeos se refugiaron en sus respecti­
vos consulados, abandonando la estación ra- 
! diotelegráfica,
S  Para el caso de peligro, se halla en la bahía 
'  un crucero francés, dispuesto a bombardear la 
ciudad, si es que se cometen desmanes.
—Dicen de Mazagán que en la casa de Glani 
continúan cercados por fuerzas de Hiba, varios 
funcionarios franceses y los médicos militares 
Guchard y Mayet.De Provítiúías
I 24 Agosto 1912.
De Vigo
Se ha celebrado el segundo día de concurso 
hípico.
Presidieron los generales San Martín y  Cres­
po, el gobernador civil y el alcalde.
La concurrencia era numerosa.
En la primera carrera ganó el primer premio; 
consistente en la Copa Canalejas, el señor Me? 
néndez, de la Escuela de equitación; el segun­
do, el señor Casero, también de la escuela de 
equitación; el tercero y cuarto el oficial señor 
Riaño; el quinto al oficial señor Solano; el sex­
to, el señor Carrasco; y  el 7 .° el señor Menén- 
dez. - ,
En la segunda carrera, él primer premio con­
sistente en un objeto de arte, del rey, lo obtu­
vo el señor Carrasco; el segríndo, que era una 
copa de la infanta Isabel, el oficial señor Sa­
rria; y el tercero, que era la copa del infante 
don Carlos, el oficial señor Apat.
Mañana será el último día de concurso.
De Cacares
Esta madrugada salieron para Valencia de 
Alcántara los,portugueses tesorero y dos em­
pleados de la Hacienda de Argamil, autores de 
un desfalco de importancia.
Fueron entregados a las autoridades portu­
guesas.
Da BarceEona
Las autoridades han adoptado precauciones 
con motivo de celebrarse mañana en el Círculo 
I tradicionalista la rifa de una pistola browing, y 
I haber anunciado los radicales que están dispues- 
’ fos a impedirlo.
I —En el monte de Santa Cruz de Olorbre se 
j declaró violento incendio, pereciendo entre las 
I llamas un joven llamado Soler, cuyo hermano 
' trató de prestarle auxilio, recibiendo graves 
quemaduras. . ,
De Ferrol
Se ha ordenado que se imprima actividad a la 
construcción del acorazado Alfonso XIIÍ, que se 
lanzará al agua el presente año.
Al acoraza o España le colocarán los pa­
los y  chimeneas en la próxima semana.
Dentro del barco trabajan 800 personas. 
También avanza la construcción del acoraza­
do D o /z /« /m e .
El nuevo dique quedará terminado el venide­
ro mes, poniéndolo en comunicación con el mar.
De IVIelBÍia
En el estableGimiento de tégidos del hebreo 
David Salomón, calle del general Chacel, de­
claróse un horroroso incendio.
Los vecinos, grandemente aterrorizados, 
arrojaban por los" balcones los muebles, que 
caian a la calle completamente destrozados.
En pocos momentos se amontonaron muchísi­
mos objetos,y  alhajas.
En vista de la falta de agua, se intentó la 
extinción arrojando al fuego espuertas llenas de 
tierra.
Las brigadas de marineros de los buques de 
guerra auxiliaron ios trabajos.
Una droguería inmediata y la joyería de G e­
naro Manatx fueron desalojadas.
Resultaron quince heridos y contusos, todo^ 
ellos soidadosfdel regimiento de San Fernando, 
i La finca estaba asegurada. _ '
Esta madrugada proseguía el incendio,.
De Oviedo
escolapios de Monforte, el gobernador de Lu­
go y  el alcalde de Monforte se ha formalizado 
el depósito del cuadro de Van-der-Goes, según 
real orden de 21 Julio. ■
El superior obligóse,: como depositario, a 
custodiar el cuadro, que debe permanecer en 
dicha residencia, procurando su perfecta con­
servación, quedando sujeto a todas las conse­
cuencias, conforme a la orden legal de la cons­
titución del depósito,bajo las responsabilidades 
civiles y  criminales que impone la citada ley.
La ©aceta
El diario oficial de hoy publícalo que sigue.' 
Real orden de Fomento declarando el dere­
cho a ingresar en el cuerpo da delineantes , ,dé 
obras públicas a los aspirantes, aprobados sin 
plaza en las últimas oposiciones.
Nombrando varios registradores de la pro­
piedad.
El ImparcBai
Hoy publica El Imparcial un artículo titula 
do Campaña en favor de Madrid.
Ocúpase de la salubridad y, excesiva mortali­
dad, y  dice que cada año fallecen en Madrid 
10.000 personas, que no debieran morir.
El remedio de esto ha de ser obra de todos;
El Fresfldent©
Nos dice Canalejas que,hpy.,le visitó el duque 
de San Pedro de Galalino,, quien le relató el lar­
go viaje que acaba de realizar por nuestra zo­
na de Marruecos.
Trae impresiones muy agradábles, aseguran­
do que reina completa seguridad en aquellos 
caminos, al extremo de hacer la excursión sin 
llevar armas, y  nadie le molestó.
Viene encántado del estado de nuestras tro­
pas, y de los elementos acumulados para el de­
sarrollo de las obras públicas, el comercio, etc.
Canalejas conferenció con García Prieto, al 
que preguntó el fundamento de la noticia que 
jjublican los periódicos franceses diciendo que 
durante los disturbios de Marraquesh fueron 
asaltados y  saqueados los consulados de España 
é Inglaterra. ' |
García Prieto contestó que no tenía noticia 
de que tales sucesos fuei an ciertos, pero casó 
de que hubiera ocurrido algo, seguramente el 
hecho carecería de importancia, pues antes de 
diches sucesos todos los europens abandonaron 
la población.
' También celebró el jefe del Gobierno una 
conferencia con Ruiz Jiménez,sobre la cuestión 
de los gremios, hora de cierre y  proyectos mu 
nicipales.
Las noticias relativas a huelgas no acusan 
nada desagradable.
Con Villanueva tuvo una entrevista, ocupán 
dose de las obras públicas.
El ministro le informó de varios proyectos 
que prepara.
García Prieto dióle cuenta de un artículo pu­
blicado por Burell en El Pueblo Vasco de San 
Sebastián, en el que se hacen finos elogios del 
presidente del Consejo.
Disposición
Alba ha dictado una disposición para que se 
entable la oportuna acción contratos que ena- 
genaseft objetos artísticos, indu.so el párroco de 
San Esteban, de Valladolid, quien efectuó la 
venta» sin requisitos legales, de ocho sillas ari 
tisticas.
lica al ministro de Hacienda de la República de 
Salvador, señor Guirola.
Desestimando el recurso de alzada interpues 
tó por don Alfredo Lafitte, contra providencia 
del gobernador de Guipúzcoa declarando la ne 
cesidad de ocupar fincas del recurrente.
Jubilando al ayudante mayor de obras públi 
cas, don Enrique Dorda.
Declarando constituida la Cámara agrícola 
de.Utiel (Valencia).
7~E1 Téy y el infánté Felipe partieron en 
automóvil con dirección a la frontera.
Doña Victoria asistió al Gran Casino, donde 
se celebraba un concierto a beneficio del sana­
torio de tuberculosos.
La directiva del Club náutico obsequia es­
ta noche con un banquete al ministro de Marina, 
generales, jefes y  oficiales de la armada.
—Asegúrase que ya está solucionado el in 
emente Luque-Echagüe, añadiendo que el dis­
gusto lo motivó un debate sobre si el movimien­
to de fuerzas de aquella región podía hacerlo 
etcapitán general, sin consentimiento del mi­
nistro de la Guerra,
—De París llegó hoy la banda de la guardia 
rupublicana, que se dirige a Bilbao.
En.la estación fué recibida por una, comisión 
de oficiales de la guarnición y varios represen 
Jantes del Círculo francés.
Este obsequió a los profesores con Un lunch.
—Siguen los donativos para las víctimas dé 
la galerna.
Los balandros' de este Club irán a Biarfitz 
para tomar parte en hs regatas que se celebra 
rán a mediados del mes próximo.
Es probable que asista el rey.
De BarcelOBiá
El Ateneo sindicalista ha’publicado una alo­
cución convocando importante reunión para ma­
ñana. •
— El miércoles, en el teatro del Bosque, ten­
drá efecto un festival organizado por el Cen- 
^0  madrileño en favor de los náufragos del 
Cantábrico. ,
-—En Noyíerribre celebrará un Congreso la 
Unión velocipédica española, para tratar, entre 
otros extremos, de un proyecto de carrera.
Los agentes de la Arrendataria sorpren­
dieron un contrabando de tabaco, en Reus, 
aprehendiendo un carro que conducía 370 kiló- 
gramos de tabaco habano.
En Gerona se decomisó igual cantidad, ha­
ciéndose una detención.
—Los ferroviarios del norte, sección de Ta­
rragona, han publicado una hoja dirigida a los 
compañeros, haciendo constar que si llegan a 
procedimientos extremos, no obedecen a mane­
jos revolucionarios.
De Córdoba
El alcalde ha dictado un bando retirando a los 
mendigos de las calles,
—yEl laudo que dictara la Junta de Reformas 
Sociales en el conflicto de los panaderos, fué 
aceptado, solucionándose el paro.
huelga,
breve.
se espera que queden resueltas en
Del Extranjero
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De FaríS' -
Se adyiérte éh París la préseheia de varias 
pet^onahdades del monarquismo portugués.
Han llegado miembros de los comités de Lon­
dres, Berlin y Madrid, celebrándose continuas 
reuniones.
También llegó Paiva, quien ante los comités 
^®f^^ 3̂da de cuanto ocurriera en 
el ultimo movimiento.
Se asegura que Paiva ha conseguido la. coor 
peración de Joao Franco para restaurar la mo- 
narquíag
Créense que el jefe militar, en caso de que 
precise emplear la fuerza, será Vasconcéllóé 
Porto, mininistro de la Guerra con el Gabineté 
Fra'iico.
A  este le mueve a acceder a las peticiones 
de los monárquicos la firme creencia qué tiene 
de que si las cosas continúan por el nilsino ca- 
mino, la intervención de las grandes, potencias 
^  Portugal, será un hecho inmediato.
El general Liautey ha transmitido un telé- 
grama firmado por el visir dé •Yu‘süf, diciendo 
que cree un deber prevenir al presidente dé iá 
república que está resuelto a complétar el per- 
recto acuerdo y  la amistosa coíabóración eplf 
Francia para la obra de la paz y el progreso del 
imperio que ambos persiguen y ’ desean.
Poincaré ha contestado manifestando que Fa­
llieres le ruega haga presente al sultán que ha 
sido recibido con viva satisfacción y - ^ e  puede 
contar con el concurso del Gobierno de la ré- 
pública, el cual, respetando sus creencias y 
tradiciones tendrá un verdadero placer en ayu-- 
darle a fin de obtener cuantas ventajas sean po-- 
sibles con la civilización del imperio.
De TáBiger
La harca que mandaba.el Roghi se ha disper­
sado, refugiándose en el valle alto de Uarga.
De Lisboa
En Vianna do Casthelo ha bcurrido una ex­
plosión de pirotecnia, resultando cuatro heridos 
gravísimos.
Dicen de Valen<j:a do Minho que el primero
José fío meto Maetín
Grandes almacenes de Loza, Porcelana, Cristal-Plano y  Aparadores. Cromos y Molduras.
Fábrica de Cuadros, Lunas y Espejos, Surtidos en bajillas y  artículos de adorno 
j e  biselan. Lunas en recto como en todas formas y figuras y  tamaños. Compañía, 5 Málaga
I n t e p e s a n t e
La Camisería Española de Florencio Hurtado Odria hace importantes rebajas verdad de to- 
das las existencias de verano. Visiten esta casa y  se convencerán.
______ Mueva 37, (hoy Repúbiicaj Ai^gentina)
Mateo,, don Juan Noguera, don Antonio Olmo, 
don Agustín Ons y don Vicente Ordóñez,Ultimos despachos
4 madrugada. Urgente.
Beneficio
Esta noche se ha celebrado en el Retiro la 
funcMn organizada por el Ayuntamiento en ja-
‘ la ga-vor de las familias de las víctimas de 
lerna.- .
El espectáculo estuvo concurridísimo. 
Hermosas artistas vendieron programas, flo­
res, tarjetas y  autógrafos de literatos.
Las-modistas de la excursión de Nuevo Mun-̂  
do lucían mantillas blancas.
Tambiéa: asistieron las premiadas en el con­
curso de belleza de El Imparcial.
De Zaragoza
El conflicto de carreteros y  personal de las 
fábricas ee harinas sigue igual.
El. Ayuntamiento acordó haber visto con 
complacencia la intervención del gobernador y 
del alcalde para solucionar el paro.
Dé C á c e B < e s
Eugenia Castañón y  Felipe Pajares que vi­
vían maritalmente, se separaron hace tiempo.
Al presentarse ayer la Eugenia al Felipe pa­
ra que reconociera un hijo,se negó, y empuñan­
do aquél una piedra machacó la cabeza a su 
concubina.
Después tapó el cadáver con una manta.
Inmediatamente se presentó a la guardiavil. Gl-
De Barcelona
de Septiembre se celebrará allí un mitin de oro- Ik quinientos las adhesiones para
paganda cepublicana, que será presidido por Alvarez.
Alfonso Costa.  ̂^  Tánger
el
De Provincias
De Madrid
U nectieDe!
S4 Agosto 1912.
Firma
Comunican de San Sebastián que el rey ha 
firmado los siguientes decretos:
Auíprizandp a la Dirección de Correos a fin 
de celebrar concurso para el arrendamiento de 
local con destino a la estación telegráfica del 
Estado.
Nombrando vocal de Sanidad a don Felipe 
La Villa Llorens.
La huelga dé Langreo sigue lo mismo. .
A la'S puertas de las fábricas se han fijado 
: cartelones anunciando el cierre.
V Hoy se liquidaron los jornales a los obrerosi 
/  La prensá>í:emura al gobernador por no har 
ber ido para proT-urar un arreglo;
Los huelguistas trabajan para que los mine­
ros secunden el movimiento, pero se duda que 
I lo consigan.
El gobernador interesó de Canalejas el envió 
de tropas, siendo esperado hoy el regimiento de 
I Burgos..
. A la asamblea convocada por los huelguistas 
asistirán los delegados mineros, concediéndq- 
! sele excepcional importancia, pues de la acti­
tud de éstos depende el giro del conflicto.
Las calles de Felguera se ven Íranquilas,per0 
I desanimadas.
De San Sebastián
El ministro de la Guerra ha marchado a Hen- 
daya.
—Hoy llegó a Hontoría, conferenciando con 
García Prífito.
—Ehrey ha concedido la gran cruz de Isabel 
la Católica al ministro de Hacienda de la repú­
blica del Salvador.
—Hoy recibió don Alfonso a los embajadores 
í de Alemania y Rusia.
—Barroso cumplimentó esta mañana al rey.
[ yLuque vino esta mañana a visitar a García 
I Prieto, asegurando a cuantos le preguntaron 
; que nada hay de lo de Echagüe.
24 Agosto Í912.
De ParB's
Con tiempo hermosísimo salieron esta madru­
gada de Vichy, en automóviles Haffid y  los 
personajes de su comitiva, dirigiéndose a Cler- 
mont Ferrand, en cuyo punto tomaron ei tran­
vía para subir ala cima de Puy de Dome.
Después de contemplar el maravilloso pano­
rama, el exsultán visitó el observatorio meteo­
rológico, y  encaminóse a la cantina ^del templo 
de Mercurio, donde tomó té y  champagne.
' Haffid descendió del monte a las cinco de la 
tarde, haciéndose condüeir á Royat, para visi­
tar la fábrica de chocolates.'
, Proyecta venir a París de incógnito, vistiem 
do a la europea, y el martes saldrá para Vichy 
en automóvil. '
Ahora se dedica a cümputar los textos ára­
bes para saber si se infringen las prescripcio­
nes religiosas vistiendo traje rumí.De Pro vincias
De Madrid
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A  Otero
, Esta tarde marchará a Otero el señor Cana- 
•iíjejas, proponiéndose volver mañana por la no-
los
Depósito
Mediante acta firmada por el rector de
 ̂ 24 Agosto í 912..
De Cádiz
Ha llegado el transporte Almirante Lobo 
procedente de Larache, diciendo su comandante 
que allí se hallaba el coronel Fernández Silves­
tre.
Dicho buque,: que trajo tres oficiales y  diez 
soldados, cargará en este puerto barracones 
con destino a las tropas acampadas en Ardía.
De Alicante
Se ha constituido en Qijona la Asociación dé 
secretarios de ayuntamiento de aquel partido, 
acordando dirigir un telegrama de saludo a la 
Asociación nacional de Madrid.
DeCoruña
Los pescadores se han-dirigido al Gobierno y 
a la  Liga Marítima pidiendo que se socorra a 
los náufragos dé la barca Regina. .
—En la universidad darán qna conferencia 
Emilia Pardo Bazán, Sofía Casanova y  Linares 
Rivas.
—La colonia vascongada celebrará funerales 
por las víctimas de la galerna.
De San Sebastián
El minisuP de Marina dasembárcó del GiraU 
da para asistir a íoS funerales celebrados en Su­
fragio del comandante EscCrín^a- ^
Asistieron representaciones de lóS reyes, jer 
fes y  oficiales de la armada, comisiones y bas-* 
tante público.
Pidal regresó al yate.- : , ,
El rey paseó por las afueras y recibió audien­
cias. :
Doña Victoria embarcó en la escampavía 
Guipuzcoana, y  fué cumplimentada por el- ca­
pitán general y otras personalidades.
—El Halcón zarpó esta mañana para Pasajes, 
—Don Alfonso ha fiamado lo que sigue: 
Concediendo la gran cruz de Isabel la Cató-
Visita
Una comisión de aspirantes a oficiales visitó 
al subsecretario de Hacienda para pedirle que 
amplíe el número de plazas de los aprobados en 
las últimas opesieiones,
Diario de la ©uerra
El diario oficial del ministerio de la Guerra, 
publicará mañana lo que sigue:
Disponiendo el uso de emblema al personal 
del depósito de ganado de Melília,
Modificando la franja del gorro que usa el 
regimiento de cazadores de María Cristina, 
número 27, de caballería.
Concediendo el retiro a clases e individuos 
de tropa de la guardia civil.
Concediendo la gran cruz del mérito naval 
al vicealmirante don Antonio Perea.
Varias concesiones y permutas de cruces.
Propuesta de mandos de jefes de la guardia 
civil.
Los Flgueroas
Un diario local se ocupa de la ampliación de 
alumnos militares, haciendo notar que entre los 
solicitantes,figuran cuatro Figueroas, hijo y 
sobrinos del conde de Romanones; cuatro Fi­
gueroas, dice, capaces, no ya de conseguir la 
ampliación de plazas, sino de alterar el curso 
de los astros, si en el sistema planetario rigiera 
un Gabinete presidido por Canalejas, y  fuera 
presidente del Congreso el conde de Romano­
nes.
El subsecretario
Como Canalejas marchó a Oteroj -nos recibió 
el subsecretario de Gobernación, quien nos dijo 
que el gobernador de Sevilla telegrafía desmin­
tiendo que haya huelga y se registren distur­
bios en Villanueva de las Minas, como comuni­
cara a Madrid un corresponsal.
, El gobernador de Salamanca participa que 
con motiuo de la huelga allí pendiente, verifi­
cóse un mitin, acordando que los presidentes 
de sociedades obreras se reúnan en el Ayunta­
miento con las autoridades para buscar una fór- 
nipla de arreglp.
Al acudir hqy los prpsidgntes a Ig reunión, se 
vieron desagradablemente sorprendidos pon la 
presencia dé t}n numeroso grupo, integrado en 
su mayoría por mujeres y chiquillos que a gri­
tos les encarecían no entrar a la reunión, y  que 
lanzaban piedras a las fuerzas de seguridad y 
vigilancia.
Como el tumulto tomaba m 1 aspecto, acudió 
la guardia p|vjl, que viéndose acometida por 
una lluvia de piedras, hizo algunos disparos al 
aíre, logrando despejar y poner en precipitada 
fuga a los alborotadores.
El Ayuntamiento se reunió en sesión perma­
nente, asistiendo el gobernador, y  se acordó 
adoptar precauciones.
©estionéi
Canalejas y el gobernador de Oviedo realizan 
gestiones para arreglar el conflicto Duro Fel- 
güera,
Las impresiones del presidente no son malas.
Solución
De conformidad con Jas bases firmadas por 
patronos y obreros vidrieros solucionando la 
huelga, hoy entraron todos al trabajo.
Las ligeras dificultades surgidas entré algún 
patrono y sus obreros, por indemnización de
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De Oviedo
Duro y Felguera han declarado inadmisibles 
las condiciones presentadas por los obreros.
Se han adoptado precauciones.
La huelga no se extiende a las minas.
De Bareeloné
El gobernador de Barcelona ha prohibido la 
rifa de una pistola browing, anunciada en el 
Círculo nacionalista.
"—Después de una larga crisis,la industria de 
tejidos de algodóti ha entrqdq en un periodo dé 
actividad, hasta el puntó de que falten brazos.
Se hallan cerrados 6Q0 telarés, por carencia 
de tejedorcá»
—Se ha constituido Un Sindicato profesional 
de periodistas, éigiendo presidente al diputado 
don Pedro Corominas.
La nueva Asociación cuenta con numero§o5 
adheridos, .........■De Madrid
25 Agosto 4912,
Combinación tíe personal
La plaza de magistrado del Supremo, que 
quedó vacante por la jubilación de don Nazario 
Vázquez, será ocupada por el actual fiscal, don 
Antonio Tornos,
La fiscalía la desempeñará, probablemente, 
don Avelino Montero, yendo a la subsecretaría 
de Gracia y Justicia don Martín Rosales, que 
es persona grata á los señores Canalejas y 
Arias de Miranda.
Declaraciones
El señor Villanueva ha declarado que ep |a 
cuestión de Marruecos es indispensable una co 
laboració i leal con Francia,
No debemos llevar al imperio— añadió -  
una sucursal de aquel burocratismo que inundó 
ias Antillas. Debe ir allí el personal indispensa­
ble, que sea apto y conocedor del trato con los 
indígenas.
Quien ocupe el cargo de residente general 
debe ser designado p :r  la opinión pública, y es 
tar apartado de toda política. Creé que debe fi­
jar su residencia en Tetuán.
El ministerio de Fomento, que trabaja eu la 
consolidación de la paz, acaba de firmar la ad­
judicación del octavo trozo d é l a  carretera de 
Ceuta a Tetuán; Cuando termine la construc-; 
ción, sé tardará en ir dg un punto a otro, en 
automóvil, lo que de Madrid a Aranjuez.
Los ferrocarriles existentes en el Riff pasa­
rán en breve al ministerio de Fomento, por 
iniciatiy^a del ramo de Guerra.
En cuanto a las minas—dijo—todo dépendé 
de lo qué se convenga en el' tratado hispano-; 
francés.
El señor Villanueva piensa ir a Melilla el 14 
Septiembre, paré rectificar unos juicios y con­
firmar otros.
En este viaje pondrá Ips jalones para el desa­
rrollo Je sus planes ágrícpigs,
Creé el ministro que cuanto se haga allí debe 
ser firme, y se propone, sin dilación alguna, 
llevar sus conclusiones al Consejo de ministros.
Bolsa de Madrid
enSe ha recibido la noticia de haber entrado 
Arcila el comandante Ovilo, sin escolta. -
Viájíó al Raisull, para notificarle que tomaba 
posesión de Ardía, en nombre de España.
El-Raisuli y Ovilo sostuvieron una larga dis­
cusión, convenciéndose el primero de que tenía 
que declararse amigo de España.
A  la táctica de Ovilo se debe que se hava 
ocupado Ardía sin disparar un tiro.
De Sevilla
El problema de las viviendas se agrava.
*^breros se hallan sin habitación.
En Villanueva de las Minas se han declarado 
en huelga los obreros.
Muelle. , . . 
Matadero de Teatinos . 
» del Palo .
» de Churriana .
. 174‘68 
22‘ 14 
. 44‘43 
. OO'OO
Total. . . .3 .150 ‘28 
m e r c a d o  d e  p a s a s
hechura
Pesetas
Imperial . y  
Royaux ^
Cuarta . . . ’ '
. ■ . , racimales 
Imperial . ,
Royaux .
Cuarta. . .
Quinta . . . j 
Mejor alto . . j 
Mejor bajo . . j
19
. l'4 
. I I ‘50
18
13
10‘50
8
7
6
. granos
R eviso ..............................
Medio reviso .
Aseado.
Corriente .
, l l ‘25 
8
6 ‘50
5
escombro F ino . . .
Basto . . * 5. 4 ‘50
Entrada en 
5.451 kilos.
U c e i t e s
el día de ayer, 79 pellejos,
1 f  M fresco, álos 11 li2 kilos. 12‘00 pesetas
Actr>iae m a l a g u e H a
Nuestra paisana la ilustre actriz Rosario Pi- 
no, que está en la actualidad en América, con­
quistando merecidisimos laureles, proyecta tra- 
próxima ftempora teatral, 
meMe^^ reforzar su compañía conveniente-
La guardia civil intervino para apaciguar los ánimos. r  ̂ ^
Los teatros Apolo, Price, Zarzuela (que es 
muy posible se inaugure),'parecen ser los prefe- 
ricms para su proyectada campaña teatral.
P4®P3ra algunas obrás de escri-
en-
re-
E1 gobernador civil ha regresado de Sanlú- 
ear*
Los músicos del teatro Eslava sé han de­
clarado en huelga.
—:En la Casa del Pueblo se ha celebrado una 
reunión para organizar la Juventud republicana 
autónama.
1 . a A J e g r r i a
RESTAURANT Y  TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPRIAN O  M A R T IN E Z ' "  ̂
Servicio por cubierto y  á la lista. 
Especialidad en vinos de los Motiles 
18, Mai'ín Gaa^cía, 18
tores americanos, tales como la comedia del es­
critor uruguayo don Ernesto Herrera, titulada 
La moral de misia Paca, traduciones de «lí 
perfecto amore», de Roberto Braceo: v  de L* 
aigretteAo. Nicademi, hechas por los literatos 
w® don Enrique Garcia Velloso y don 
°  Echagüe, respectivamente.
Además, las primeras firmas de España la 
fregarán obras para estrenar.
Cuando termine la temporada madrileña 
correrá muchas poblaciones de España. ’
A  fines del año 1913 emprenderá su tournée
Academia en Gitanada
mia d e ° 4 w ? ‘ n  ?  ,^®g’^*"ento de la Acade- 
r>iocü 11 p^J^oIica para carreras de todas 
clases, establecida en Granada, de cuyos estu­
dios es director jefe nuestro querido amigo v  
c^pftán de’ Infanteria don José Frias
Agradecemos la atención.
Perpétuo 4 por 100 interior..........
5 por 100 amortizable........... .......
Amortizable ál 4 por 1 .
Cédulas Hipotecarias 4 por lÓO,
Acciones Banco de España......
» » Hipotecario...» »Hispano-Americano» » Español de Crédito» 4e 1̂  A,  ̂Tabacos.,,.Azucarera aceionés píeferentes;. Azucarera y. ordinarias.,.. Azucarera obligaciones,,
CAMBIOS
París á la vista...............................
Londres á la v ista ...,,..,..,.......
Día 23 Día 24
85,30
161,50
00,00
000,00
450.00
238.00 
000,00 
000,00 
000,00
00,00
00,00
00,00
5,60
85,35
101,40
94,50
102,95
449.00 
000,00 
000,00
127.00
fi00,00
44.00 
QÓ,00 
QQ,Q0
5,6000,00
De correos
Hoy han aprobado el segundo ejercicio de 
oposición a correos, don Celedonio Mario, don 
Vicente Márquez, don Juan Martínez, don Juan
deorgia jUlacbincry £ubrkafing % k
Alameda núm. Í1.=^MÁLAQA
Engrases puros minerales para toda clase de ma­
quinaría.
Aceit^ y grasas especiales para automóviles 
marca «GEORGIA». "
X e 1 é f< ^ o «m uero 413
, . ' ó ó á á i ó n ----- 
Se traspasa una fábrica "dé jabones, reciente­
mente instalada, por (ener que ausentarse el fa­
bricante, '
Este negoció coñviené ahora más que nun ca 
porque no hay consumos en Málaga- 
Dicha fábrica tiene vivienda en alto y bajo 
y ^  traspasa amueblada si así lo desean. " - 
Para informarse en la misma; calle de la Cruz 
Verde número 16, ...........
ik la 8»cli(
Precios'de jjóy emMálaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
. Cotización de compra
Abogado
de sus
nijos no ha podido efectuarse en el mes actual su 
prcyectado viaje a Málaga nuestro particular
esta capital a media­
dos del próximo mes de Septiembre.
Fiesta de amistad
Anoche, unos amigos de José Moreno, dieron 
a este una comida íntima.
El título a la fiesta ya era simpátteo.
a f f S n .^  organizadora y  el
Hubo que ir. ‘
Conejo^^ fiesta en los merenderos del Yerno de
Pohderar el resultado, la animación, y el bueu 
sem ció  nos parece una redundancia.
Basta conocer al festejado, y el sitio donde 
se venfreó la ofrenda de amistad, para que huel­
guen todos loSditirambos.
La cosa fué, excelente y el rato transcurrió 
u mayor y más grata cordialidad.
Lrindis, y  esto es una garantía más 
del brillante resultado.
Lagartijillo Chico, naturalmente, presidió 
la fiestavy se conversó de todo menos de toros.
La cena fúé bien servida y  abundante.
El Yerno de Conejo merece parabienes por 
ello. ^
La comisión también, por el acierto indiscuti­
ble en su menester.
Y  nada mas, sino que la fiesta dejará recuer­
do entré las concurrentes a ella.
Onzas . ,I ‘ . ii n . . 105^50
Alfansings, , I * i i. . 105‘35
Isabelinas .• ,' V - • '. . 106*00
Francos, ‘ , , ,I • • I, . 105*35
Libras . . ; ,. • • «, . 26*40
Marcos. , . . • 1 1, . 130*25
Liras . . . • • • . 104*00
Reis. . . . . • ' * , 5 ‘ 10
Doll§r§. , , . , , . 5*35
üecibudaciÓBi del
,as*bÍtB«¡o de canses
24 de Agosto; de 1912.
Viaje del alcalde
En el exprés de hoy saldrá para- Madrid el 
alcalde don Joaquín Madolell Péreá, que va a 
gestionar asuntos relacionados con el impuesto 
sobre las pasas y almendras.
Durante su ausencia desempeñará la alcaldia 
nuestro querido amigo y correligionario don 
Cristóbal Díaz Romero.
CitacicBses judicieles
E! juez municipal del distrito-de la Merced 
de esta capital cita a Antonio Vázquez Cama- 
rhn V P A/lft'lfl Oprp-ía y4/-v
Pesetas.
Matadero .
Suburbanos
Poniente .
Churriquá .
Cártama ,
Suárez.
Morales
Levante
Capuchinos.
Ferrocarril.
Zamarrilla .
Pal,9
Aduana
2.792‘73
O'OO
QO‘00
0‘00
O'OO
O'OO
5'78
O'OO
1‘43
94'da
2'23
12'48
0,00
cho y a Mgría García Jiménez; el de instruc­
ción de Vélez Málaga a Ana Ruiz Fernández y  
a María y Ana Zamora Ruiz.
P  Favgue d@ Bntendeiscía
El día cinco de Septiembre próximo se cele­
brará un concurso a fin de adquirir los artículos 
necesarios para el suministro encomendado a 
dicho Parque.
Los pliegos de condiciones se hallan de ma­
nifiesto en las oficinas de la mencionada depen­
dencia, todos los dias laborables de Once de la 
mañana a una de la tarde.
Los fuegos ar>tifiGioEes
Anoche sé quemó al final del Parque la pri­
mara p]pueba de fuegos artificiales.
Aunque contábamos de antemano con que es­
tos habían de resultar lucidísimos, no solo no 
defraudaran nuestras esperanzas sino 
peró en mucho a lo que esperábamos.
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Desde una hora antes de comenzar el espec-ljoaqaín MadolelU 
táeulo se situó en los alrededores del lugar!
donde este se iba a verificar' numerosísimo pú­
blico, que aglomerándose con expe^ación, ha­
dan poco menos qúe impddble el tráhMtó.
jam bíén se ocuparon totalmente las sillas que 
habút^olocadas con este fin,
x^dOsTóT mbíivos pirotécnicos fueron del 
agrado del público, especialmente los que figu­
raban una lluvia de oro y una fuente, que fue­
ron premiados con ovaciones por parte de los 
espectadores.
Enviamos nuestra enhorabuena a don.Manuel 
Gómez, principal dompósitór de ellos, asi como 
dios demás pirotécnicos por el rebultado tan 
excelente que han obtenido.
Una banda de música amenizó eí espectáculo. 
Además de los fuegos artificiales hubo ilumi- 
nadón en la Alameda, Parque y calle del Mar­
qués de Larios!
Oe iriaj©
Eñ el exprés de las seis de la tarde salió áyer 
para Santander nuestro querido amiga y corre­
ligionario el primer l'eniéhte de alcalde don Jo-; 
sé Guerrero Bueno.  ̂ ‘
Para Madrid el señor Urdisán, prqpietarib de 
la fábrica de cervezas El Mediterránep- • 
Para Linares don Tomás Gutiérrez Vázquez.
El apB3Íls*ia de inquilinato 
Exemo. Ayuntamiento Constitucional de Má­
laga.—Edicto. ' . ,  , ,
Siendo necesarias parada rectificación del 
padrón del arbitrio de inquilinato,las relaciones 
que los propietarios de fincas urbanas deben 
presentar en las oficinas municipales, compren­
sivas del nombre de sus arrendatarios o inquili­
nos y renta anual que cada uno de ellos satisfa­
ce, se recuerda de .nuevo por el presente Iq obli­
gación en que, según los preceptos de la ley de 
.12 de Junio de 1911 están dichos propiet|rios 
de llevar a cabo este servicio, concediéndoles 
de plazo hasta el día 5 del próximo Septiembre, 
para que lo efectúen, advirtiéndoles que a los 
bue no atiendan este último requerimiento se 
les impondrán las multas a qnehubt^e lugar^ 
Málaga 24 de Agosto de 1912.—El alcalde.
Exemo. Ayuntamiento Constitucional de Má- 
lega.—Edicto; . .- ... ;
En la necesidad de proceder por la vía de 
aptétnio al cobro de las cuotas devet^ádas y nó 
satisfechas por el arbitrio de inquilinato cqrres-
que no haya caido bajo las garras de,, lá t#Hble 
ley de iurisdiceiones, '  " '  ^
B  tu  M É i l i
pendientes a los meses de Enero a Junio inclu­
sive del corriente año,se previene a jos señores 
contribuyentes que no las payan satisfecho, que 
hasta el día 5 de Septiembre próximo pueden 
efectuarlo en las oficinas munfcipales; dándose 
de alta aquéllos que aún no figuren en el padrón 
formado para eLcobro de este impuesto,, y que 
a partir del 6 de dicho mes de SeptieiplDre^se 
procederá contra los morosos ._y, se exigiré n 
fas defraudadores la responsábilidád qúe les se­
ñala el-reglamento de 20 de Junio de 1911 y la 
Cirdenan'za formada para el cobro de este arbi­
trio aprobada por real orden de 20 de Diciem­
bre de dicho último año.
' Málaga 24 de Agosto de 1912,—El álcálde, 
JóaqüínMqdolell.
Desde aheche vuelven n, figurar.en la 
nía qué actúa en éste téalrp lá Tiple .cÓnúcá 
Esperanza Márin, y él prilhfer téhoY Ráfáel Fá- 
bregas. • - .
Nos ha parecido muy bien que vuélvan- a ser 
contratados por la empresa estos dos artistas, 
que vienen a reforzar muy cumplidamente el 
cuadro del personal.
•Al hacen su aparición 6n escena ambos díüos 
fueron recibidos con aplausos; pues .son_ muchas 
las personas que deseaban su reaparición en la 
escena de este teatro y cuentan con muchas 
simpatías en Málaga.
Anoche volvió a aplaudir el público con en­
tusiasmo la obra estrenada anteanoche Canto 
de Primavera y  entendemos que cada noche 
que se haga irá gustando más, pues es obra 
que, requiere unos cuantos visús para qué séá 
un éxito completo.
Soldadnos de plomo hizo reir «1 respeta­
ble áermy hntwsiganá. . . U.
Cada" vez que vemos esta obra nos feXttaña
BOLÉTilMdFiei^L
Lós^aBqsos y  Tesimanes que viene cpipglá^nr 
do él alcalde dél pUébíó del Bórge, Salvador 
Pérez García, de los  ̂ cuales pos hemos ocu­
pado fen nüéstro péríódico, atéhdiéhdo tas |Ustí- 
ficadas demandas de los vecinos de dicho ’p’úé- 
plo, han dado ocasión a que cincuenta. vecinos 
del repétido puébio llegaron ayer a Málaga pa­
ra protestar ante la autoridad gubérnátíiBi;de la
conducta del OTo«/(?/v//í2 borgeflo. . ; —luei
Uha comisión integrada por Antonio vélasco 3 
Arias, José García Alarcón y Salvador Alba I de emplazamiento contra los herederos
Martin y áecihpáñáda por el diputado provin-1 dél finado señor ÍMiarqués de Zela. ; .
cial nuestro querido a.KÍgb don Benito Ortega —Relación de los nombres de cabeps dejprmna 
Muñoz, avistóse con el séñor G o b e r n a r  civil, fqüte han de^actuar de Jû aúô ŝ d̂ ^̂ ^̂
EÍ de ayer publica lo siguiente:
Continuación del articulado de la nueva ley. para 
Íós”trtBünálés mdüstnales.
—Declarando nulo y fenecido el expediente de 
registro minerq titulado . .el, í<Qapofro»j del térmmo: 
de Frigilianá, por falta dé reintegro. , ,
—Edicto del: alcalde de Alpandeire.^uneianqpha- 
hatsé éxpuésíO éñ aquél'ayuntahiieritó él ‘préstipües- 
to dé 1913. - „ . .
—Idem del alcalde de Cáhillás de Aíbáida sobre 
el mismo motivo que el anterior. . ,
Idem del alcalde de Benalauría sobre el mismo
'-.já 'TjT
ñhqprvar el efecto que sieiftprp produce un acto no- [ ce sus salidas regulares'^ Málaga cadá44' ffiaáS 
tóív  Snerosa. , J sean los miércoles de cada dqs semanas.  ̂ ^ble y generaba ------— —  pQj.̂  informes y más detalles pueden diri|^é||
ÍVVUnOZ, ibiob  t  tll v_iuuci uawi ;v.ivu,
háci'éhdoie rcládón detallada dé cúantpj viene 
ócurriétido en el Sorgé, por culpa .dél mcálde 
que fija a sü áhtójo y caprichosáménlq 1̂  cüo- 
t s qúe dében Misfácer éüs cónvécihbs por
consumos y especies np tarifadas.,
■ Hapfácticadóémbárgoá sin cumplir.|bs re- 
qüíéitos préldnirrales qiíé' préscribé lá Lé̂ .para
cial de 1912 a lái3, correspohdieriíés ál distrito de 
Anteqüéra. . . . . . . .  . ~
___________________  , y fijanporte de §u deuda en la suma de 700 pfesetás, cántídád qué ¿upéra cph éXceso. ál valor del frtítb de.pasks que puede producir.A SálVádor Garcia Fortiílo, difunto dê de hace seis años, le exigen 600 pesetas, y éóíhó el déudor rio eXi'áte réclamah diChá sümá a sú hijo, h'abiéhdólé émharg'ádó también el frutó, Idéntico procédimlento se há réalizado con Sálvádór VillódreS: Vicó,Jsin t'éber para nada en cuenta la aüs.éhcía de éste.dóifiísíód̂ dbs' prî efítáfijji las détiilhcias docuimfehlalmétiie., y el séñor:Cbm,^geJés pro-: metió que éfe iíifórmaría dé lo :qqé ocurre- ép Bofgé, pirra ptócedér cómo coTrésponda ép jústiéía;'. .
; Lóá 'óécinósTégrélárón por la tarde ars'u pue­
blo.
A s n @ n i c l á ¿ @ ¿
I Un vividor logra hacérse presentar a 'uú' banqitfe 
1ro, y a boca de jarro lé dice: . '  :
I —Le voy a causar a usted una gran sorpfésa.
I Apenas le conozco a usted y nie tomo la libertad de 
1 pedirle mil peáHas. ,I —Püés mayor va a áer la sorpresa que voy a I cáitsarle— contesta el banquero.—Le cónózcq a lis- 
ted perféctamenté y voy a darle ahora mismo ese 
dinero. . '
Decían a un célebre naturalista: ,
—¿Quiere usted acompañarme k pasar dos me­
ses en San .Sebastián?.
—Muchas gracias. No sé qué diversión encuen­
tra usted; en eso,. • j tí t—¿Es ¡decir, que. no sale usfed de Barcelona?
—Nb señor. Pienso pesarme aquí todo el -\/erano 
estudiando un ala de mosca al microscopio.
-Éátado demostrativo dé Tas teses sacrificadas 
él día 23, su peso en! cárim ’y derecho de adeudo
por todos conceptos: ,r -i> rr^  u í í a .
. 24 vacunas-íy S terneras, peso 5.145 75ü kiio- 
gránibs, 3I4‘5̂ 7 pesetas.
-  61 lanar y cabrío, peso 737*000 kilógramos, pe-
soiiî s 29*48»
22 cerdos, peso t.727‘500 JíüógramQs, peset^ 
172*75. ' ;; ■
32 pieles, 8*00 pesetas, . .; v .
Total pesó: b.8ip‘25Q kilógraiTio3.
Total de adeudo: 524*80.
su representante pn Málaga, don Pedro 
Cháix, Josefa Ugarte Barnentos, númeto 26j
Se arrienda
tina Ehéa rústica, término múmcipál de 
mádena llamada «Quinto y V iñ a p » ,con agua 
de pié, olivos, almendros, viñas.y árboles Fnt« 
tajes* Informarán en esta redacción. ^
C eexi!eiatei*i® s
Recaudación, obtenida en el.día de la fecha por 
los eofteeptoS siguientes:''í!':;;
Por inhumaciones, 465*00. ;
Por pérmariencías, 12*50, , , ■ -
. Por inscripción de bermandqdés, 00- .
Por exhumaciones; 7̂*50. • ,
Registró de nichos 00*00. • '
Total pésétas 505‘00.
JS» pi !>l«l!<mili
ílogaatios
d.e fmiera de sgaie ebsev^
ven f eitás en él''í«ee§be de nnes-
trb
la queja á la iíi'dininistracléh de 
EL FSFIIL'ftR para que pedainés 
i ^ a s s n i t i r l a  a i  S r .  A dm in islB **á>  
d e r p rincid ^l de '¿brr‘'éee de la
Pensamientos: . .... . -
, En las quiebras del ^mor na hay rehabilitación 
posible.
Para comprender cuán bueno es el mundo, basta
,  ,, ííOTfs át psfjet»
, Ésta magnífica línea .d,6: vapores recibe mercan-, 
cías de todas clases á,fíete corrido y con Conoci­
miento directo desdé éste puerto á todos los de su 
itinerario en el Meditérráneo, MarjNegro, Zanzí­
bar,,M^§gascar, Jndp-Qhi.na, Japón, Australia .y 
NúeVá-Zélan'dík, én 'tóifib'iháción con los dé la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha-
S ©  v e n d e n
tarros para él. campa, de dos caballerías-usa-» 
dos; ruedas de carros faeneros y  ejes, servidos; 
pero en buen estado y muy baratos.
.Parán razón Camino de Antequera, n .* ^
e s p e c t a 6 u l 6 s
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval. ;
Función para hoy:
Por la tarde á las cuatro y media: El perro Chi- 
co.y La tierra del Sol- , _ . ,
- Priméra, séecióri a las oého y media: La tierra 
dél Sol.
Segundq sección a las .nuev-e y m.e.dia. BehébliÓs
Tercera a las diéz y media: Aníta la risa feffa.
Cuarta a las doce. El Fresco de Coya, - 
Soldaditos de plomo. (En esta sección debutarán la. 
tiple cómica Esperanza Marín y el tenor Rafael. Fá- 
bregas). ; , - • . ■ - ^  é..
Precios para cada sección: Butaca, 2 Od-peisetas; 
Entrada general, 0*25 Ídem.
e 0qÉF,ApCUALINÍ..-(SituadOi en la Alameto 
de Carlos ÍLaes, . próximo ql Banco),--Todas las no­
ches 12 má'gnífíéós cqadró's, én sú mayor parte és- 
trénos,. ;. .LOS domingos y días festi-^ós función de tardé
Preferéncia, áo céntimos; general 15.
SALON NOVEDADES.-SecGÍohe3 desde iB 
ocho y media. . - . :
Dos números de varietés y escogidos pri^ramas 
de películas.
Butaca, 0‘60. Qettéral, 0*20.
CINE IDEAL.—Función par-a hoy; 12 magníficas 
películas, entre ellas varios estrehos.
Los domingos y días festivos matinée Infantil con 
preciosos juguetes para los niños. ■ i v
-*? i-eferenda, 30 qéñtÍíúC§l.géneral, 1.0,
• SÍ^SCRIPTO El̂  LA FAr4.®IJACdlf»|:'A'&FÍClk-L DEL ITALIA
Remede oeá «aeSaíJ» Ue oí« : «<í te* SstptóMfiáSs. «fe S8.uaiá 1 6̂8 -  agáaea_T-.-TPí.rr'? ■ ........ ......... — ■ ..... ............. ........ iiiii»ni m'ii«jfinriVn
$1 fu-mít9é&áúi@ 1̂ - s&dgf®, dél
i* ]| S ]| S . ia í í^  t
Ó P T í W A  C U R Á é i Ó « : ; | 3 : 6 , , ¡ Q T ^ ^  Y
gHSdKlos, tüstraéaiibü^á' y
;Sí«j6agé£* ¿i»®*®»» 3í léa &®iá»
e*p0cán3?datl eskl -é'á áa cóbcco y ’íiipTsiBia éa .
mmisA mafea ee fnbi'o, légáisaéáío --̂ afettaas
se?, oup 80 vanásE baratea y soE.iaQy.d̂ f.̂ qéálá SBiisd. , - . fv . J
PASTÍLL4S BONALD
c e r a  © © © a S u a
P p pí-:cpc’'a comprobada con los.señores médicos,-pára_ combatir.las enfermedades de 
la boca V de la garganta, tos, renquera, ,dolpr, inflamaciones, picor, aflas a.i.eraciones, 
s '‘ütLc! d granufaciones, afonía .producida por xausas dd
o c L " ua úiia~ BONALD, premiadas en yariks exposiciones científicas, tienen el 
ie ¿ 0̂ deque .̂ us fórmulas fueron las prím'éras que se conocieron de su clase en España 
y ea::el extranjero.
x^eantliea virilis
“Foltglicerofosfáía BONALD. — Medica- 
meVo knílneurastéhico .y kntidiábÓticó. To­
nifica y mitre los Sistemas óseo inusculaf y 
nervieso, y lleva á la sangré élementÓs para 
enriquecer d  glóbulo rojo. -  ̂ _  _
Frasco de Acanthea ^anulada, .5 pesetas. 
Frasca del vino de Acanthea. 5 pesetas.5
l l M r  a n t i b E c d E r
DE
(THOCOL GíNAMO-VAVAD¡eO:2 
FOSFOGLÍCÉRÍCO)
Cómbatelas enfermedades,-del pecho. 
Tuberculosis íticipienfé, catarros broñeó- 
néumónicos, laríngo-farítigeos,, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Preció del frúsco, 5 íítsetós
De venta en todas las perñimerias y eiiTa deigautor; ÑUÑÉZ DE ARCE (antes Gorge-p;^^ 
ra), 17, Madrid. ............
|)E ARCHENA
Re«ofl 
retiñí croiií nieal y cidos p
ida  ih i eom peteiiíúa para las enferm edades drtriticás y  8  
tvariósicas, nerviosas y  paralíticas, herpeticas y^^^s- -  
m com o auxiliar de las WédicacioA^a raercurml, a f§e - j  
aJíca;, y  sobre to d o  e s  él m ^ io .m á s  eficaz de los  con o- »
•a la curácién  del Teülna en todas sus form as. n
él í r M L W s  «115 á« Siptiíilirc I
t? '4.a. lió áéik düedésekr ningún servicio; Instalación ludroteirá" ®
.ic ? c o m S !ín S t íU iá 3 é  Mecanóíéfapla, Estufa de D^infécbiófl, Te- g  
É?afos,Xórreos, Capilla, Gran Casino, Teatro-Cítie inunción Todas las b  
noches) Deli¡eioso Parque y Mesa dé Régimen todo el ano, CúatrO; i^kg^ g  
níficos Hoteles que hoy se hallan completamente reformados Val alcance de _ 
fodA l a f f S a s ,  cuyos precios son (comprendiendo hábitaeidft, ^
1 V rotnida con todo el servició correspondiente); Graii .Hotel «0 . ■
día Hotel LEVANTE, desde g  
l • H ótéf desle 5‘^  á 11 ptas.; Hotel LEÓN, |
dSde 4á ilotas. Todo büfíisfá-bókpédado en alguno de,estos cuatro .Hoteles,, m 
5 alpríio Úuh descuento de 30 %  en abono de 15 ó mas baños, y  15 ®/o sô  ^ 
S e ltr e c to  de tó «ás días, y también hallará grandes .
™ estación 4 ta Hedida de S
todos los trenes.
-Sí-
r ' 'fV,''£ íjs-.a e:
j i  hsía agua so curS la í;a«pa, s<
í
5 dWgiíndoeeal.»
g du¿ño de los cuatro Hoteles;  ̂ ,  gm « a S
i  ?g|U!s Mfa>|ilsisús di M in a -i^ ra a  (Csiiafla} 3
n .'-'TT A \/PriFTAT DE ARROYO orémiada en'varias'Exposiciones científicas con medallas de,oro
más recomendaWe Mltatina. De venta en perfumenaeí pe-
y .mitip S  S ÍÍS ro íT a  S n e  S  " I S S  S T ^ o en d V  e ve ta e  derfnmerrary e
l,.iqtMife-pe|ogto^Cen^ y j., p,.ep¡„to qtie ciérra la caja Ir firma
de ARROYO. __________ '
Cafó Nervina Medieiisal
fiel Doclo?. M O R M E S.—M.&rca regHtrada 
Nada más inofensivo ni mas activo para ios do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómagó, del híga­
do y los de la infancia en general, se curan infmi- 
bleniente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—be 
remite por correo á todas partes. „  . .. d 
La correspondencia. Carretas,, 39, Madrid. Ln 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
«rez dessaa teñir ei pelo, hágaáé lo qae ítiOQ el prospecto quo acompaña á la bOtoHa, 
Bií ve?5ía: pflaosc-ates pezfuayMfíaiT.dí’Oguísrtes dló Bgpañ* y FoílugaL
• _ _ _ _ _ _ _ _
y.fMfr.i»yñSgfe5B»B»ipgETOBiaÊ igaBS8â «-jaj38aaeBaeáâ BBiSttg-iggt8ag«8r¿ÍTÍiŴ
LA HEJOB T IK M A  PBOilBESITA
’J L.
I f #115 »■K'i f l !fii'1:̂ í  ii &Si
t'/ilS;,Mu agía
1 te¡ririBiscasas
■■a-i'-a el ce-bello y  la barba; ao rnaa-íovla.". I;-tS íisitariís
eaaa.;‘telá rüy.a, . .
f“ j  coatioio nitf' de plata, y cou su UBO el caLello se
:ita y negíTO
V povíüL
eviliaU cáíii'á del éabelío, ée
es'tósTea,'íigori'za ías raicea dol cabello y evita tódáa süs enfortttO- 
dades. For eso so usa támbién ''omó b.rgicfeiéá.
c  bt 52 «  iS
O Í3 ^
CQ o  cr u3 uqCA) <U C8 (Uo 13 N T3 o,
ecuiijerva 9Í cólor pHíTi.ttivte dei cabqrlo, ya sea ñeg'ro 8 
Qoiúí depende de xcás ó shofifee apiicacienes.
AU así A>3X o'G’AJ.tt llXI»AlJiC4»ga*wJ.i* v*
Oqq'éí uso do este agua »a curka y eyitan las.giSacBBs c’éisa la caída 
í l l  cabello y ©xoiíft su ísréoimieato, y como el cabello adqúiete nue­
vo vigor, eSíüKiefar asi'-á'iií caSwoa»
Esta'agua deben usarla todas las .poíBoñás que deseen cioaséívar o» 
cafeclío hermosby la cabeza sána.
la única fintúra que á loa cinco minutos de nplicíada permite rt- 
^'tso el cábeiío y no despide mal olon debe üs'arse como si fuera 
b'andolina.• UIUaAB̂**USB»
Lás úéi^OBas ¿3 temperamento feeírpótico deban precisamente usar esta agua, si no quieren 
su salud y lo tearán tóner lá oabeíia sana y limpia coa sólo una aplicación, cada oeíi» alas, y si a m
V . . A... 1a nitalítí aa eii r>T<nartAntn mm AÁr>tnTinfÍA 4 Ifi bOtollB.
S ̂  ^  o  tiLl
 ̂ at <U -Q
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De'venta:! rroguería de la Estrellu, de José Peláez Bermúdez, calle TorrijO" 81 al ^2 ^lalaga.
Estrecheces?
li'' 5 if
¥SÍi§:s, Bteéí:
fSf-’teÉí;, --rz.tarrss - de
-■ m Y Tecií-?^  y  m v p -
, Curación pronta, segura y. garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por fas sondas; por medio deles GDNFÍTÉS COSTANZÍ que son IpS; 
' ' ■ ■ ■' ----------- ----------- ’ ■ -̂--------- -----------■ ■ devolviéndotelas:
-, flüjoíblanco, úlceras, etcétera, 
ías con los renombrados CONFl-
Purgadón redente ó critica, gofa 
WüifSMSbü se curán mifagrosamenté en ocho ó 
TÉS G INYECCION COSTANZI. Un frasco dé inyebéión, 4 pesetas. 
tíMte Su suradón én sus diversas manifestaciones," con el ROOB COSTANZI, depurativo 
tellHÜ insuperable dé la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos,VIa lo í-\?£xl >v «Í-/-13/í O O ootTíi« cil íno ' í tTmn+íin/'í © X7 +a/Íq óIíaĉ  ct'-filic ¿atv fro-
c ó s t a n z l -se curan- tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCÜLINÍ 
Frasco,7 pesetas. . ... , ' ' ’
jPoú/os de venía.'En las fprincipaíes fánnacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C-*. Alcalá 9.—Madrid.
«s liWei i§ líisíf :; t;
- (L A  E ñU írñjm A WE L O S  E S T C D Q S  EEim S  O E L  m A B ímSíoieiíá iMi ói ItíSiis líiliie i§ Éi-iriCBS tii[iüi;ls ñ li Eírírici l i l l
DirectiÓÉ geifieraí para EspaSa: Barquillo, 4 y 6.—Madrid.
Seguro or'dir.krfd dé vida, con prinia vitalicia-y beneficios ncumukd^s.—Seguro ordinario dé’ 
con'primas temporales y ber.evfcios acumulados.—Seguró de vid’a cíctal á cobrar'á los 10, lu ó O T  
con beneficios acumulados.-rSeguro de vida y dota!, en conjunto, (sobre dos cabezas  ̂ con bettéfioi 
acumulados.-Dotes de asilos. " • - . /  , , .
. / .  Seguras de vida ‘úfe todas clases con sorteo semgísíral &n metálico
_ Cpn las pólizas eofte^bles,. se'puéde á la vez que constituir un caijitei y garantir el pórvetifí'̂ "'̂  
familia, recibir'eh cada seniestTe, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en 1 
sorteos qüiese verifican semesíralinente el Í5 deÁbril'y el Í5 de Octubre. . ■
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sf. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda CárróáMaea 
Ounto al Banco de España) Málaga. ' t
. Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Opíi^j®
Consultas medicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen!por escrito, debien-
?r deb Consultorio Médico:do dirigir las cartas al señor Directo
Éls Sil C sYs, 5§, f S i ? Q Í S w . ' ’ “ t,
‘íi.É;
. Los médicos más eminentes los recomiendan para Tos escocido^ .i'tniniS ÍTPOnrM? rr*-i/i+oo QOí̂ ttlIí/'írVQ • Wí
Tipografía de EL POpULAR
niños, ardores, granos, rojeces, erupciones, gnetas, sarpúni(Íós,':,i|(̂  
duras y demás irritaciones cutáneas é higiene dé la pieí.
«NOEL» evita sudor y m.al olor ón pies y sobacos,
«NOEL» suaviza y entona la piel. te. •
«NOEL» para los cabalerros después de afeitarse es imprescín| 
pues evita el ardor de la navaja y previene cualquier infección. 
«NOEL» el mejor para la toillette de señoras. ’
«NOEL» es indispensable después del baño:¿̂  nuíy ^ádable, 
«NOEL» excelente antiséptico ¡el mejor déíódo'sl Exijid «NOEL».
NO DEJARSE SORPRENDER POR OTRAS M A R C ^
De venta enteodas las buenas Droguerías, Perfumerías y Farmá<| 
tqdaspartes. „> D,. =i- v- - '
Unico agente en España y América latfná: ‘JOAQUIN FAÚ  ̂:|í 
—— —— —  , .1 .1 II» ^ Calle de MaUorca .484.—BARCELONA.!
^ Puntos de venta en Málaga: E. Laza, .Cafferena, M. Marqués, J, Peláez Bermúdez, Felix^m 
prancisco Morell, Rivoro y en todas las^buenas Farmacias, Droguerías y Perfumerías.
' " ' i i
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